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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
... : k
P ARTE OFICIAL
ABONOS úE TIElIPO
3 •3. fn1CO'!6~
Excmo. Sr.: En vista de la"in st ancia que V. E. CUrtÓ á
este MiJ.listerio,"promovida por el primer teniente del regio
mi ento Infaniltr111 de ,Almansa núm. 18, D. Antonio Roldáu'
lI!uñoz, en la actualidad con destino en el di strito de Cuba,
en súplica de que Be le conceda para-los efectos de retiro la
mitad del tiempo que.sirvi ó en el mismo desde su ascenso
á suaotual empleo, el Rey (q , D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se le
haga dicho abono,que concede la regla 1. a del arto 1. 0 de '
la lbY de pases á Ultramar de 19 de julio de 1889 (C. L. nü-
... " . .
mero 344), como comprendido en la real orden de 9 de mar-
zo de 1895 (C. L. núm. 71), desde 1.0 de junio de 1890, en
que obtuvo colocación en ,destino de . plantilla, hasta el 301
de igual mes de 1892,que causó baja en dicho dtetrito por'
regreso á la Península,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de septiembre de 1896.
KzCWA.GA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cue~o de ejército.
Señor Oapítán generalde la isla deCuha.
_. -
A1UMBUADO
19.' ~ÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito de 31 de julio próximo pasado, solicitando autorí-
sacíón para instalar el alumbrado eléctrico en el cuartel
que ocupa err la plaza de ' Cartagena ~16.0 batallón de Arti·
lleria de Plasa, la RElin.a Regente del Reino, en nombre de
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su Augusto Hijo el Rey (q. D."g.), ha tenido á bien coníe-
rir á V. E. la referida autorización; debiendo tener en cuen-
ta lo dispuesto en las reales órdenes de 18 de mayo y lG de
septiembre del año próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E . para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de septiembre de 1896.
AZCÁ:miA&A
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenado! de pagos de Guerra.
-.-
ASCENSOS
-i." SECCIÓN
Exemo..Sr.: Ea vísta .de la instancia que V. E. remi-
tió á este Minis~"er41 con su escri to de 7 de mayo último,
, promovida por"el f.ármacéutico mayor de Sanida~ Militar, da
ese distrito"D. Felipe Alonso Paredes" en súplíoa de que co-
mo aclaración á la real orden de 31 de enero anterior (DIA.-
RIO OFICIAL núm. 25), sediaponga que al considerar ascen-
dido al subinspector farmacéutico de segunda más antiguo
en la Península en la citada fecha, Ee considere también al
de igual clase de ese ejército D. Ramón Risco Doinínguez,
por gozar mayor antigüedad, al efecto de que se corran las
escalas inferiores, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Junta Consultiva de Guerra, se ha servido deseajímer dicha
petición. Es al propio tiempo la voluntad de S. M., de
acuerdo también con el citado informe, que si hasta el día
que sean declarados aptos para el ascenso "los dos subíns-
peetores de segunda de refer encia no ocurriera ninguna va-
cante de subinspector de primera clase, se aseíenda á am-
bos al empleo superior inmediato, y de producirse antes de
la fecha indicada, se adjudique en comisión al más antiguo
Don Ramón Risco Domíngues, y se le considere ascendido
para los efectos del \ecenso en los empleos inferiores, en
analogía con lo dispuesto en los arts. 7.0 y 8.0 de la real
orden de 28 de febreroültímc (D. O. núm. 48).
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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AzcÁRRAGA.
Procedencia.
Relaci6n que se cita
NOMBRES
D. Mallas Fuentes Gaita••••.•••••••.••..•••
~ Angel Antolin Incógnito..•.• _•••••.••• _.•
, Buenaventura Alcalde Alvarez ••••••••••••
:» Wenoeslao Dumsyas Laddarán•••••• _•••••
> Salv'ad~r Estfella Calofuán ••••••.••.••••• 1 f!li.t i
.:t Lueas' Bueno Balinas.••..••.•.••.•...•.• , . n au er a.
:. Julitn Julve Martíu... ~ •.•.• ~ ..... _......
li) Domingo. Tejedor Vicente •..•...••••.•.•••
li) .Toribio Crisoobal Sanz .•• , ••••.•.• '•. _••••
.:t Antonio Sisón Neypes. • • • • • • . • • . . • • • • • • • • .
li) Martín Marin !urado •.••.•••••••••.••••• ¡Artilleria.
:. Fernando ValIente Córcoles.••••••••••••• ~ ¡Iugenieros.
Madrid 11 de septiembre de 1896.
11.a sEoáIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regenté del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido conceder el
empleo superior Inmediato, en propuesta regl'amentaria. de
ascensos correspondiente al mes actual, á los jefes y oñoia-
les de Artillería comprendidos en la relación núm. 1, que
comienza eon D. Juan Góban\es y Nieto y termina conD. An-
tonio Juliani y Negrotto, los cuales están declarados aptos
para el ascenso y son los más áutiguos en sus empleos; de
bíendo disfrutar en los que se les confiere, la efectividad que
á cada uno se asigna. Es asimismo la voluntad de S. M.,
que ·1013 jefes y oficiales que se hallan de excedentes y
en situación de supernumerario sin sueldo, que figuran en
la relación núm. 2, sean colocados en destino de plantl-
lla, con arreglo á la real orden circular de 28 de febrero úl-
timo (C. L. núm. 48); que el capitán D. Fernando Corradi y
Anduaga y primeros tenientes D. l1iguellluano y Morote y
Don Salvador Palau y Farraros, que sirven en el distrito de
Cuba, continúen en el mismo cubriendo vacantes que de su
nuevo empleo existen en dicha isla, según preceptúa el ar-
ticulo 7.° de la citada real orden; y por último, que' el capi-
tán D. José Echáluce y Echaluce y primeros tenientes D. lla-
món Ilamos Portal y D. Gregario Pórez Acasta, que se hallsn
en el distrito de Fil:ipinas, se atengan á lo que previene el
arto 10 de la misma disposición y el vigente reglamento de
pases á Ultramar.
De retl.l or~en lo digo á V. E. pata su oono-eimiento y
demás efecwa~ Díoa guarde á V. E. muchos añ~. Ma-
.dzid 12 de septiembre de 1896. .
MAROELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de eiércÜo.
Señores Capit~nes generales de las islaa Filipinas y da Cuba,
Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejéreito, Presi-
dente de iaJuttta Cool!l\dtiva de t;uerra, Ctiman'ifunté ge.
neral de Cauta y Ordenador de pagos de Guerra.
demás eíeetoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de septiembre de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de G.uerra.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
A:¡;OÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
7.S, SmCCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 27 de abril último, cursando instancias
promovidas por los sargentos de Infantería, ArLíllería é In-
genierós que ngurllli en la 'siguiente relación, que principia
con D. Matías Fuentes G~lÍta y termina con D. Fernando Va-
llente Córcoles, en súplica de que se les conceda el empleo
de segundo teniente de 11113 escalas de reserva respectivas, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición de los interesados,
por hallarse ajustada á las condiciones que previene el real
decreto de 24 de octubre de 1895 (C. L. núm. 352); asignán-
doles la antigüedad de 27 de julio del mismo año, según
,r>revienenlas reates órdenes de 7 de agosto y 30 del referido
octubre (O. L. ,núms. 253 y 363). De estos oficiales presse-
i"á-n'fil flarvtciti de SU nuevo empleo en el distrito de Cuba,
10$ que á juicio de V. E. fuesen convenientes.
De reitl orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
~'emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 tl'é septiembre de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la Caja geaeral de Ultramar y Ordenádor de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos del Cuerpo de Vetérinaria Militar correspondiente
ltl mes Mtual, bl Rey (q. D. g.), yen Sil nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el opositor
aprobado D. Ignacio Oñate Dimas, con residencia en esta
corte, calle" de Santa Isabel núm. 23, ingrese en el servicio
con el empleo de veterinario tercero del expresado cuerpo,
en el cual disfrutará la efectividad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
. Madrid 11 de septiembre de 1896.
Relación núm. 1
Destíno 6 sítuactóii uctuul
Empleos EFECTIVIDAD
Gra.dos Empleos NOllIBRES que
se les eonñeren
D1'1
Mes I~
j rf."'coronel... Comandancia general del primer
Cuerpo de ejército .............. D. Juan Gobantes y Nieto••••.•••. Coronel ••••• t~·ro...:. Otro........ 1.ar regimiento montado........... »Aurelio Benítez y Manuel de Vi·Qtro .••••••• Director del parque de Bal:lajez•••• lhm:a.•.......• ;•.•••..•.... ' Id\'lm•••••• ~. 1896» .:t Manuel Membrillera Gutíérres.. J.dém....... 3Q
» Oomandante, 2.° regimiento Montado ............ » Juan Alcalá y FIarán•••••••••• T. coronel ... 7
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1896
Mes
EFjtCTIVIDAD
30
30
30
30 .
30 agosto • ••
7
Empleo s
Otro: ...•.•. Ministerio de la Guerra .•••. ••••••
Otro . ;, •. •••. Comisión activa Filipinas . •• .•••..
Otro •••••• •. Escuela de tiro (Cádiz).•.••••..•••
Otro •••• •• " Su¡rernümeráHo 'f .& región•. • • • • • • .
Otro •..• •. •• Academia .
Q.tro.••...•• 2.° de montaña .
Otro Distrito de Cuba ; .
Otro 2.° batallón de plaza .
Otro••••• •. Comisión Central de Remonta•. . • • .
Otro ••.•.. " 14.0 regimiento Montado. : .•••...•
Otro •••••• .• 3 .el' ba tallón de pl aza •.•....••....•
Otro • . • • • •. . 1.el' regimien to montado ..
Otro •••••• •. Distrito de Cuba...••.. , .•.•••••. ,
¡Otro.;,.. 11.0 regimiento montado ...•.•.••.
jo tro . •..•.•. 14.
0 ídem id .••........•..•.•.•••.
. Otro Comisión activa, 1. región .
J
J
J
»
')
»
J
»
l)
J
J
J
J
»
• 'Otro •••• '; . .•. junta Consultiva •••• ' ¡,
J Otro •••••••• Reemplazo l .a región. • . • • • • • . • • • •'.
Comandante. Otro.:•..••. Academia.•. • .•..•.•..• ••.••••••.
J Otro 5.° batallón dé plaza ..
• . J L el' Teniente Distrito de Filipinas.;, ; • •. •••. ••••
J Otro •.••.• •• 12 .° regimiento montado .••• ••••••
j; Otro Distrito de Cuba .
i e>tro.. ~¡, 3.el' batallón de píasa, ..
» Otro•••••... 14.0 regimiento montado . •• • . • : .. ,
J Otro 7.o íd .· íd ·. ¡, .
)} Otro . • . •• . • . ' 9.° Id. id .•. •.•••.•.•• , o"
J Ot ro •.•• •.• • Distrí tode Cuba.•..••.••••......
» Otro... . •. • Idem de Filipinas ....•••. , .•.••.•
» Otro o 2.° batallón de plaza • .•••..••••••.
J Otro •••.•.•• 6,° regimiento montado .•••....•..
') Otro ..•..•.• Acad emia..•.• ..• .•. . •.•... ••. .. ;
J Otro Distrito de Cuba , ..
Empleos
Destino ó sit uación actual N OMB.RoE.S . . que 1==;:====;==
• se' les confiaren Dia] 1 Año
) Comandante. 4.° regimien to montado •••... .•••. D. Juan Ferrá y Coll ..•...• •••••• T . corcnel..; lO
T. coronel . •• Otro •.•••••. 12. 0 íd em íd... .••••••••.•. • . ••••• »Eduardo García Prado y Montero Idem, •••••• 30
J Otro 1.el' ídem de montaña »Ramón Reguera y Malvar Idem 30
» Capitán ••.•. Supernumerarjo l.aregión ') Jorge Calvo y Pérez de Lara Oomandante. 6
J Otro ••••.•• . Fábrica de Murcia .••.. ! ••• •• •• , " »Fernando Coello y Pérez del Pul-
gar ..••.••..• •.••. ••••• •••. Idem....... ,7
J Eugenio Manso y Soblechero. ••. Id em ••• , . • . 10
» Ramón Rexach y Medina•• • ;, . • , Idem..... . . 30
') José Oastropol y Trelles ...• •.. , Idein •• ,. ••• 30
» Fernando Cor-radi y Anduága. . •. Idem....... 30
J Vicente Pérez Rubio..•••..•. " Idem..... .. 30
') García Porres y Andrade•••• ••. Idom.. ... .. 30
J Jo sé Losada y Canterac, conde
de Oanterac •••• ••.•.••.•• " Idem .• .-. . . . 30
» Ricardo Sánchez Calatayur . •". Idem...... . 30
J José Echaluce y Echaluce.••• .• Idem. ...... 30
:b Jerónimo Ma:rtel y Fernández .
Henestrosa • . . • " . . • • . • . • • .• Idem .•.••••
" José Velasco y Palací ós•.••.. ,. Idem ••..••.
J Francisco Martín Bánchez .••••• Idem .•. •• ••
» Bamón Lorente y Armest o :. . •• Idem .•• ;, •.•
» Fermín Rulz Zorrilla y Tiebas,. Idem •••••.•
') Ramón Ramos Portal •....•.... Capitán. • . . .
» Antonio Garrido y Valdivla •• ~ .. Idem........ j
» Miguel Ruano y Morote..• , • • •. Idem....... 30
J Enrique Martín Torrente...... , !dem...... . 30
» Pedro Méndez García •••• .• ••• ' Idem. ...... so
» Miguel Marias y Allúe ..••..••. Idem....... 30
J Eugenio Rovír a y Terri .•. " • " Idem..... .. 30
') Salvador P al au y F arraros . . . . • Id em...... . 30
» Gregorio P éres ACOBta •. ; ••••.• Idem....... 30
» Ismael Warleta y Meinadier .••• Idem....... 30
» Germán Sanz y Pelayo ....• .•.• Idem....... 30
J Víctor Pérez y Vidal. •• " ...• " Idem. ..... . 30
J Lino Sáenz de Cenzano y Fernán-
dez • • • . .• . •• • . . . • . . . • . . • • • , Id em ...... . 80
» Carlos Ulibarr i y Gómez . • . • .. • Idem . •. • ••. 30
') Teodoro Torre y Garaín•.. , . , . • ¡Id em. •••••. 80
» Francisco Ortíz Cortés. • • • . • • •• Idem. • . • • . . 30
» Jaime Plá y Rubio ¡Idam. 30
» Francisco Aufión y.Chacón.•..• Idem, ..•••. 30
J Antonio Juliani y Negrotto • •••• Idem. •••••• 30
r"- Grados
Madxid 12 de septiembre de 1896 • . AZOÁ.RBAGA
.Relaciónnúm. 2
N OM B:¡1E S Situación actua l
'I'enientecoroaei .
Otro .
Capí't1ili ·• .- ; .. '. ••.....•
Otro .
Otro .. ·.....•...•••....
Otro......•.... ...••..
Otre.; .
Otro: .
Otro .
D. Alvaro Bauza de Mirabó y Patet . . . .• .. . .• ..; Ex:cedente en la La ·regióB.
» Valentin Bertrán y Feliu ..• ...•.......... " Id em en la 4.a región.
1> Antonto OSBet y lto'V1:rit •••.•.••••.....•.. " Idem en la 3.a región.
1> José Aranguren y Barrenechea " .....•. Idem en la 6,a región.
» Ramón Osnella y Secades.......... ........ Idem en la 7.a región.
» Jua.n Pardo y Sarmiento Su,pernumeral'io sin sueldo en la La regíón.
:& Julíán Velarde y Gon~ález Nandín Idem en la 20a región. .
» Esteban MOrales y Delgado .. •.•.••......... Idem en la 4.a región,
, Jos é Gallo y García Linares ...•.•.. ; .•..•.. Idem en la 2.a región.
MJl(,lr~d 12 de septiembre de 1896. AZt:ÁJlll.AGA
Excmo. Sr. : .Segün participa á este Ministerio el Gene-
ral en Jefe del primer Cuerpo de ejército, falleció el día 6
del mes actual, en El Escorial, el general de división de la
Sección de reserva del Estado Mayor General del Ejército,
n. ''i'omás de Reina y ·Reina. '
De real orden lo digo ,á V. E. para su conocimiento y
BAJA~ \
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. 'muchos años.
Madrid 11 'de septiembre de 1896.
AzcÁRBA9A
Señor' Presidente del Consejo'Supremo de Glilel"l'\\',Marina.
Sefl.Ol' Ordenador de :pagos 'de G'Ue1'Tá.
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Oo-
mandante en Jefe dél sexto Cue~p$ de ejéroito" ~llegjÓ tl1
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AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guarra 'y Marina.'
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
_....
tenido á bien conceder derecho á ingreso en el referido cD}~- . "::.t~
gio á los interesados, cuando por tumo 'lllhf{:orrespanda: -...., _'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de septiembre de 189&.
MAitcELO DE Azd.BRAGA
Señor Presidente del·Consajó'·dll Administradiókide la Caja de
Inútiles y lIuárfanos de la Guerra.
1116
..
dia,10 del -mes actual, en Burgos, el general de división
D~'A.n'toflill·L!i8ada' y COl'rea, Subinspector .q ue iera de las
trépas activas y reservas de la sexta región, y Gobernador
militar de dicha provincia. .
De real orden lo ' digo á V. E . para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guardeá V.' E. muchos años.
Madrid 12 de iseptiembte:de1896. .
--<><>o---- . CONCURSOS
Excmo. Sr:.: En vista de la -inst:incia .promovida-porel
médico provisional D. Mannel Covián Cañeuo,con destino
en el segundo 'batall ón del regimiento Infantería del Príucí-
pe, solicitando su baja en el Ejército ; el Rey (q. D. g.); Y
en su nombre -la Reina Regenta del Reino} hatenido á bien
disponer que cese" en el cargo que desempeña como tal mé-
dico provisional: debiendo quedar en la 'situación que antes
tenia como recluta redimido pertenecient-e á la zona de
Gij6n.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y de-
más efectos. -Díos guarde á V. E. muchos .añOs. Madrid
11 de septienibtede 1896•.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptímo Cuerpo de ejército.
Señór Ordenador de pagos de Guerra. '
9," SECCIÓN
Excmo. Br.: En vista de Incomunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 13 de agosto último, cursando
una instancia promovida por Francisco ' Barceló'Dlalagón,
soldado del segundo regimiento de Zapadores :Minatt~!-'eB,
en súplica de que se le conceda autorización para presen-
tarse á exámenes de ingreso en la Academia de .Inmntería
de Marina, 'el Rey' (q. D. g.) /y;en ; sunombre la. Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la
autoríaaeión que solicita. "
De real orden lo digo á .V. E. para su' conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ·años.
Madrid 11 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AzoÁRRAGA
Señor General en Jefe del prim.er-Cuerpo de ejército.
--...._.,;.....~-"--
COLEGIOS DE HUÉRFANOS ,.
'9'- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E. facha 31 de
agosto próximo pasado, dando cuenta delacuerdo tomado
por ese Consejo acerca de la instancia promoví 'la por Doña'
Jacoba González, viuda del capitán de Infantería D. Julián
Castejón Núñez, ensúplica de que se conceda ingreso en el
Colegio de Guadalajara á sus hij os D.a Dolores, D,~ Maurí-
... cía, D. Julián y D.a Josefa Castejón González, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la .Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder derecho á ingreso en el referido
colegio á los interesados, cuando por turno les corres-
ponda. -/ .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V.E,. muchos años. Ma-
drid 11 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra. .
Exomo. Sr.: En vista del ofíoío de V. .0. fecha 31 de
agoetopróximo ·paeador dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo acerca de la instancia promovida por Doña
Clatilde Olart'l!', viuda del primer teniente de la Guardia ei·
vil D. Luis Domínguez Herrera, en súplica de que se oonce-
da ingres.o en el Colegio de Guadalajara á sus hijos D. Guí-
Ilsrmo, D. Antonio y D.a Pilar Domínguez Olarte, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha '
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V.·"E. dí-
rigió á este Ministerio en 3 de agosto último, cursando una
instancia promovida por Lutgardo Prins Flores, cabo del
regimiento Infantería Reserva de Cádiz, perteneciente al
reemplazo de 1890, en solicitud de que se 'le concÉitl'á · auto-
rización para presentarse á exámenes de condestables de la
Armada, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido tÍ bien acceder á dicha petición, con
arr eglo al art. 12 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo 9. V. E. para su conocimiento y
efectos consígúíentes. Dios guarde á Y. E: muchos años.
Madrid 11 de septiembre de 1896.
AzcÁRRAGA. '.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejercitó.
_.-
CUERPO AUXILIAR 'DE-OFICINAS MILITARES' .! .
i,"SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E; dirigió á
este Ministerio en 12 da agosto último, dando :cnenta de
haber concedido el ingreso en esa isla como escribiente pro-
visional del Cuerpo Auxiliar de'Oficinas Militares, al sargento
Antonio Garcia y Garcia, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha; tenido á bien aprobar la de-
terminación de V. E.; concediendo, por lo tanto, elingreso
provisional en el cuerpo de que se trata al réferido sargento,
gua figuraba en la relación de aspirantes publicadapor real
orden de 21 de junio de 1895 (D. O. núm:137), y en cuya
fecha pertenecía el interesado al regimiento Infantería de
Boríauum.B, .
. De real orden lo digo á V. 'E . ¡ para su conocimiento y
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I Excmo. Sr.: Habiéndose dispuesto en real orden da28 de agosto último (D. O. núm. 193), el pase á situación desegunda reserva del soldado del batallón Cazadores de Ma-
drid, Francisco Rodríguez Fernández, el cual embarcó para
esa isla en 23 del mencionado mes, elRey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que V. E. ordene el regreso á la Península del in-
teresado, debiendo efectuar su embarco en la primera opor-
tunidad.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.efeetoa consiguientes. Dios .guarde áVe..E. muchos años.
Madrid 11 de septiembre de 1896.
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de septiembre de 1896.
~CÁR1U.GA
SeñorSapitán general de la isla de Cuba.
-.-
DE~TINOS
s, - Bi CCl ÓN
J.l!xcmo. Br.: En vista de la instancia que v.. E. cursó'
á este MinIsterio en. 21, de agosto próximo. pasado, promo-,
vida por el primer teniente de la escala de reserva en comí-
sión en el' regimiento Infanteria dé San Quintin núm. 47,
D. Elíseo Palou Jubert, solicitando volver á su anterior si-
tuación de reserva por hallarse enfermo, según comprneba
por el certificado' de reconocimiento facnltativo que aoom-
paña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beína Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del intere-
sado; quedando afecto á la Zona de reclutamiento de Gero-
na núm. 24, con el sueldo reglamentario de la escala á que
pertenece.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y.E. muchos años. Madrid
11'de '~eptiembre' de,1896. '
AzcÁRRAGA
Señor Oomandantejen Jefe del cunto Cuerpo de ~jército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
7.- SECCIÓN
Excmo. Br.: En vista del escrito que Y. E. : dirigió á
este MiniBterio en 17 de julio próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente delReíno,
ha.~~jdo á bien aprobar el nombramiento de comandante
politico militar deBeínaBegente, .hecho por Y. E, á fp.vor
del capitán de Infantaria D. Enrique Santamaría Oasquete,
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años . Ma-
drid 11 de septiembre de 1896.
MARcELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las .islas Filipinas.
9'-,SECOIW
Excmo. Br.: Accediendo á lo propuesto por Y. E ..en
26 de agosto último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar profe-
sor del Colegio de Guadalajara, al capitán de Infantería Don
Jaan DelgadoLópez, que pertenece en la actualidad al regi-
miento reserva de Túnez núm. 199, á cuyo cuerpo quedará .
. agregado para el percibo de sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. p!!-ra su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E.muchos años. , Ma.drid
11 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Presidente del aGn~jo de Administración de la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Co·
_ ,U)al1~llnte .en Jefe _del .Cfllin.to y Ordenador de pagos de
, ·.G.~•
.:
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AzcÁBRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
11.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei· ·
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar, en comi-
sión, al regimiento 'ligero de Artilleria, 4. 0 de campaña,
hasta tanto haya de serlo al ejército 'de Cuba, al segundo
teniente de la reserva retribuida de Adillería D. Serafín del
PuertoCamacho, 'ascendido á este empleo por real orden de
7 del actual (D. O. núm. 2(0).
De real orden lo' digo s.v, E. para su conocimiento -y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. 'muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1896.
MA.RcELo DE AzOÁ.RRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéreito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
ESCALAFONES
Jt;x:cmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo elBey (q, D. g.), se ha servido autori-
zar al capitán de Cara.bineros, destinado en este Ministerio,
.Don José Miláns y AMo, para que publique, en el año ac-
tual, un Escalafón del Estado Mayor General del Ejército,
con las escalas de los coroneles de las armas, cuerpos é íns-
titutos; siendo la voluntad de S. M., que por el Depósito de
la Guerra se-haga la impresión y tirada de dicho escalafón;
cuyo importe satisfará el mencionado oflaísl , .
De real orden lo digo á Y. E. para ..su conocimiento,
Dios guarde á Y. E. muchos años. Mádrid 11 de septiem-
bre de 1896. .
.AzcÁRRA~A
Señor Director general de Carabineros.
Señor Jefe del Depósito de la Guerra.
_.-
LICENCIAS
a.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vis.~ de la instancia que Y. E., remi-
tió á este Ministerio con fecha 27 de agosto últim~, . promo-
vida por.el teniente coronel de .esecnerpo D..Luia.116 F.;g1J,ea'
rola y Perrtlt'ti, en súplica de que 8e le conc'edan,dos :U), i!§S
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de licencia para Alemania y Francia, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la gracia que solicita, con arreglo á
lo dispuesto en el arto 86 del reglamento órgánícodel cuer-
po de Inválidos de 27 de junio de 1890 (C. L; núm. 212),
De real orden, lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde ti V. E. muchos afias. Madrid 11 de septiembre
de 1896.
AzOÁRRAG~
. Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
3." SECOXÓN
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministe~oen, 13 de agosto próximo pasado, promovida
P()l el teJ;Üen,-te coronel delregimiento Infantería reserva de
Ql'ihuelil. núm. 76, 0.. JO~6I4'a~es CaRicio,en súplica de tres
meses de Iloeneía para Orán (Alcica) y Aspe (Alicante), oon
objeto d~ evacuar asuntos propios, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
derle solamente dos meses de licencia para los puntos indi-
cados, en vez de los tres que solicita, con arreglo á lo que
determina la real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. nüme-
ro 132). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
11 de septiembre de 189G.
A~oÁ.~~(;~ .
Señor Comandante en Jefe del teJ,'C?er Cuerpl! de ejército.
Seiior <?rdenador de pagos de Guerra.
_.-
nECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9," SECOl6N
Circular. Excmo. Br.: En real orden circular telegrá-
fica de 4 del actual, se dijo al General y Comandantes en
.Jefe de los Cuerpos de ejército y Capitán general de las
islas Baleares lo que sigue:
ePara aclarar interpretaoión de la real orden circular de
29 de agosto último (D. O. núm. 19.3), deberá entenderse
que tienen expediente de. exención Iegal Ios ~n~iv~~\!os. que
sirven .ea filas y han ~oli~it.ado ellos ó sus famm~ q¡~~~
~'-~ención, aeompañando á las insta.nc~s todos 10.15 d;0.9l;lJ;ll.eJ?;-
tos justificativos, en la forma que la ley previene p~ra, 6:~.
. juicio de clasificación y declaración de soi.~ad.os.-:~oa que
hayan solicitado exención sin todos los documentos referi-
dos, deberán embarcar desde luego.» ' . .. , . . ' . .
De teal orden lo digo á V. E. para su, oonoelmíento y.
efectos. consiguientes. Dios guarde V. E. muchos-añea,
Madrid 11 de' septiembre de 1896. ~ .' . .
AzCÁRRAGA .
Señor.....
Excmo. Sr.: En vista de la comunlcaeí ón.que V. E. di -
rigió á este Mini sterio, manifestando que las Oomísíones
provinciales que se expresan en la siguiente relación acor-
daron exceptuar del servicio militar activo á los reclutas
que en la misma se mencionan, el Rey (q. D. g.),y ~~ su
nombre Ia Reina Regente del-Reino, ha tenido á bien dis-
poner se cumplimenten los referidos acuerdos, pasando los
interesados ti la situaci ón que á cada uno corresponde.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
(lem~s efectos. Dios guarde ~ V. E. muohoa ~ñQ~. Ma-
drid. 1l de septiembre de 1896.
MARCELO DE Azo~e;~
Beñores General y Comandantes en Jefe del primero, segun·
do, qubíto yséptimo Cuerpos de ejército. ' .
Nombres de ~os reclutas
lleltuJidn quese cito¡
Situación á que deben pasar
Comisiones provin ciales
que dictaron los aeuerdoa
Príeaero Andrés Domíuguez :Jl.abtrpjo .•....• ..... Recluta condicional .. , . Badajos.
Segundo B'rancíaeo P érez Romero , ~ Idem •.....••.•....... Córdoba.
Qu~nto Demetrío D~az Nú ñez laem •••.•..•......... Guadalajara.
Séptimo {,Beníto Rívas Taboada......••..••...... Idem ....... ....•.•..'. Orense.
. . , '.' . .:•...•••. Leopolde Rodrigues Antas.... •...•... ... Idem Pontevedra.
. I .
Madrid 11 de septiembre de 1896. .
.'. r 1 ( .
Exorno. Sr.: En vi~t~ 9!3 ~IJ~ Instancia promovida por
Cándida Lema, vecina de Santiago, calle de Guadalupe nú-
mero 9, en súplica de 'que se exima del servíoío militar ac-
tivo á su hijo Bosendo Puente Lema, por tener otro que
sirve como voluntario, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina :a.ege!l~ del Reino, se ha servido desestimar dicha pe·
ti~i6n una vez que es.condícíónpreolaa 'para: eximirse Ull?
de 'loElllijol'l, cuando 'loa dos se . hallan en filas, que: ambos
81~a,º, 'P9~ $t:!- .8U~!:~!3:. según el caso 10 del arto '69 deis. l~y
fu¡ i'Fc1utamiento . . . .
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De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .ID. muchos aftoso Ma~
drid 11 de septiembre de 1896.
AZCÁJitRAGA
Se:ñor Comandante en 'J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Blas S'ánehe-z Ruiz, vecino de Valdepeñas (Ciudad 'Real); en .
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AzOÁBBAGA
Se¡íor Oomandante en Jefe del segJUldo Cuerpo de ejército.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 ,de septiembre de 1896.
RECOMPENSAS
~. "SECCIÓN
E)!;omo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 1? de julio último, l"1 Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 3 del mes actual, ha tenido ªbien aprobar la
concesión de graoías hecha por V. E. á los oficiales, clases é
~ndividuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, :que da principio con el comandante del escuadrón
Caballería de Villaviciosa núm. 6, D. Ricardo Segurado Al-
berca y termina con el cabo del segundo batallón del regio
miento Infantería de Bímsnoas núm, 64, Miguel Benla lIer·
eed, y otorgar al jefe propuesto por V. E. en la misma fecha,
la recompensa que en díoha relación se indica, por el oom-
portamiento que observaron todos en el combate sostenido
contra los insurrectos en «Bodega de los Catala.aes y Finca
de Europa», el 21 de abril del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señ()r General en ;Jefe del ej~rcito (lQ la isla de Cuba.
E)!;omo. Sr.: Eu 'V~¡:¡ta. de la comnnícaeíón que V..Jjl. di;.
eigíó á este Ministerio en 10 de abril último, cursando nueva
instancia que promueve Quintin García Gutiérrez, vecino de
Pue'bia d.e Don Fadrique (Granada), en súplica de que se
le conceda un plazo para presentar nuevo substituto de su
hijo Antonio Garcta Jódar, una vez que no le fué admitida.
lª, substitución que presentó dentro del plazo legal, el Rey
(q. p. g.), yen su nombre la Reina Begente del Reino, ha te-
nido á bien conceder el plazo de un mes para que presente
nuevo substituto, COI!-arreglo al arto 166 de la ley de reolu-
tamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos 'años.
Madrid 11 de septiembre de 189.6.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segulJdQ Querp9 d«:l ~jér4l~t9.
.Señor Presidente del Consejo Supre~o de Gue1'J."ª "f~~d!l".
Excmo. Sr.: En vista:de una instancia prQIP9yida POJ;
Quintin G¡¡¡'ciia Gll.tiérrez, vecino' ~e Pueblo de D. B'adríque
(Grauada), en súplicade que ~~ ap,rob~~e la substitución de
su hijo Autonio Garoía Jódar, que presentó dentro del pla-
zo legal y que le fué negada por haber, servido el.substituto
en el batallón disciplinario de Melilla, el li~y (q: n. g:), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado' p'Ó"r el Cónsejo Supremo de Guerra y Marina,
se ha servido desestimar dicha petición'.
De real orden lo digo á V. E. para su conoelmíento y'
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 26 de agosto último, cursando
una instancia promovida por FraDcisco Rol~~ta ~~$tih1I1~'
que, soldado del regimiento Infantería de Ban Fernando,
en súplica de que se le conceda el pase á situación de se-
gunda reserva, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en cuenta que el interesado
ingresó en caja en 14 de diciembre de 1889' como recluta
condicional, yen filas en 9 de marzo o.e"1893, ll~vando mÁs
de seis años de servicio, ha. tenido á bien acceder á dicha
petición, con arreglo á lo preceptuado en los arts. 7.0 y 72
de la ley de reclutamiento. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ~. muchos años.
Maqrid 1,1 de septiembre de 189.6.' ,
MARCELO DE A.z0ÁBBAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
súplica de que se exima de ir á prestar sus servicios en la
isla de Cuba á uno de sus hijos Tomás y Manuel Sánchez
Ab~d, en caso de que les correspondiese en el sorteo, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
~ar aetvido del1e~~at giQh~ peticióQ, u.u.a, vez que, no ha.
biendo presentado recurso de ex~~cilln pata que dejara de
venir uno de sus hijos al servicio activo, los dos hande
pr~~tarlo 6J;l. ~l dil;1tritQ que les correfiponé\ll.
'i>ere8Corde~ 'tQCli,~o á V. E. ~a-su conocimiento, y
demás ~ectos. Dios guarde 4V. E. muchos años. MJl.driJ
11 de septiembre de 1896. '
~LO DE AzCÁRRAG~'
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
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Escuadrón Cab. a de Vio) .. ' SCruz de 2.a clase del Mérito Militar con
llavicioaa núm. 6•••• }Comandante ..... D. RIcardo Begurado Alberea •••••• ( . 'distinti'vo rojb~' u ' . . .' ; . , . .. • • ~ , -.• • t
. . ' . )CaPitAn escala dé " .. . . . "
Comisió:t;t activa. • ••• • • . ~eSérVá"',; . '. . •• »Na~cisoJimépez Morales de Setién Men9ón honoríñea, . . . •
. '.. , ... , Primer temente.. ) GUIllermo Gn:al Domínguez.•.•• Cruz de La clase del Ménto Militarcon dlS,I " , tinti'vo rojo, pensionada: . . , .
Otro ... ......••. ) Maximiliano Miñón Rodriguez ••• Criizdé '1."clastl'del Mérito Militar con dis-
. . " '. ' ' ti t' . ' . .. f
. .. .. n ¡VO rojo, " . " . " , , _ 1 " ... . . ' . ,
Sargento••.••••• Victor del Arco Rodríguez••.•..•.• Empleo de segundo teniente de la escala
. de resérVa retribuída. .
Cabo ..•••.••••. Pablo Lapargada Monclús .•....... Empleo de sargento.
Soldado .•••••••. Manuel Tomas González .....•.....
Otro .•••••.••.•. Pedro Vila Prats.•.•..•••••••.••••
. Otro. • • • • . • • • • •. Andrés Planel Escribá..••••• ¡ •••••
l.er bén, del reg. lnf.a Otro•.•...•.•••. Manuel Vila Rodes " ••..•.•..•.••
de Luchana núm. 28. Otro .•..••..•.. -..José Podaleda Suguet•.•.•.••.••••
Otro •.••..••.••• Nicolá~ Lar~a Pérez .••.. ',' • • . • • • •• Cruz de plata del Mérito Militar c~n dis-
Otro, •••••..•••• Joaquín PUJol Pocho ••.•••.• , . • • • . t" ti '
Otro •.•..•.••.• : Roberto Carcabillá Azaga ·•..•••••.. · In vo rOJo.
Otro ••••••. '. • • .• Esteban Puigdelabregas Fortún •.•.'
Otro•.••••••• .••• Santos Esteban Elvira••••••.•.••••
Otro ••••••••••.• Ramón del Toro Moreno•••.••••.••
Otro. • • • • • • • • • .• Luis Callado Polo..•.•.•••.•••••••'
Otro ••..•....• .-. Francisco:Madrid Requena.•..•••.•.
Primer teniente •. D. Pedro Gómez Zavallo ..•••••••.• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
, , , distintivo rojo,
Cabo .•• • • • • • • .. Franc!sco Manzano~Fernández.•...• \
Otro •.••••.•••.. Jerónimo Ugarte..•..•.•••••....•.
· Soldado. • • • • . • •. Antonio Gómez Gallego ....•••••••
Otro •..•....•••. José Torres Incógnito .
· Otro •••••••••••• Ricardo Ramón Lanú•.••••.••••••
Otro ••••... '. . • •. Bernardo Riego Ferreiro ..••.•..•.•
2,0 bón. elelreg. rof.a de Otro ••••••. , •••. Celestino Mengual Múnao.•..••••••
Simancas núm. 64. ~. Otro •••••••.•••• Juan Rodrígues Molína .. , . , .•.. , •. Cruz de plata del Mérito Militár con dís-
Otro ••••••• , •••• .Baltasar Hernández••..• , . . . . . • . . . .tintivo .rojo.
Otro .• , ••..•••• , Gerardo Ponte Get í . , •.•••••••••••
Otro , •. ,. Manuel García Mercader .
.. , ,', " . :, Otro ••••.•••.••• José Murcía Esteba .•...••••..••••
, Otro ••.••••.••••• Bautista Taur Calaforra •.••.•.•.••
Otro •• '••••.••••• If.duardo Gutiérrez Jaez•.•.•..•••.
Guerrillero ..•••. Narciso Villanueva Diaz •.•.....•••
Otro Mateo Badís V811s... •••.• . •. . •.•.• . .
Capítán ; D. Pedro Cífr é Zambrano ..••..•.•. Cruz de La clase del .Mérito Mili.tar con
distintivo rojo.
Primer teníente., ) Antonio Verda López Talaya. . .. Mención 'honorífioa,
Sargento .•.•.••• Niceto Llerena ••••... ~ .. '.•. ~ • • • .. ..... ,. . ,
Cabo ......••.•. Gregorio Lafuente•••••••••...••• '.
· Otro .••...•••.• ,. José Achoa. • • • . • . • • • • • • •' '.• '.
Escuadrón del reg. Ca· Otro. • .. • .. .. • •• Modesto Soto., • • . • . .. • • .. • • .. • • • • '
ballena da España Otro Tomá~ Víllanueva •.• , .•.•.••••.• , . .Cruz de plata del M:érito Militar con dís-
. , Herrador..•••.•. Je~ÓU1mo Cantalapíedra ..••....... ) tintivo rojo. ' .
Soldado Raímundo Carretero, 1 "
Otro.; ••••..•.•• Juan Landszábal ; •••.•••••••• ~ •••
Otro Santiago Echevarría ,
Otro .•..••••• , .• EUHtaquio Verazcoaín •.•••••.••...
Otro •••... : ...•• Jacinto Gómez.••••••.•.••••••••••
Primer teniente.. D. Rómulo Zamora Andreu .•..••.. ¡Cruz de La clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo.
Sargento ....•... Maximiliano Calvo Péres. .•••• .••• . .
Cabo Martín Oosnelláa Salvat , .
Escuadrón del reg. Ca- Otro .••.•.•.•••. Manuel Olivares Aguado.••...•....
ballería de Castillejos Soldado.•••••••• Esteban Rubírola Burquet ••..•.... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
. Otro •.•........• Eustaquio Martín Guste........... tintivo rojo.
Otro •••.•.••.•. , Jesús Cenamón Hoyos.•.•••.••••••
Otro. • • . • . . . • • .. Valentdn Garoía Gareia .•••.••.••••
Otro. . •• • • • • • • .• Pedro Bazas Badell ••..•••••••••••
Capitán ••••..••• D. Cristóbal Moreno Monroy ••••••• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
. . . ' distintivo rojo.
O\.:; Sargento ..•..••. Ricardo Villanueva López.••••••.••
Escuadrón del reg. Ca· Cabo ••.•••• _•.• Zacarías lriarte Díaz ..•.••••• ~ •••.
ballería de Albuera •. Soldado......•.. Maríaao Cacho .••. " .•••..•..•••. Cruz de. plata del Mérito Militar con dís-
Otro ••.•...•• , .. Ra~ón Vázquez ~osada........... tíntivo rojo.
Otro ••.. "..••••. FélIx Rodriguez Cmdal . • • . • ~ .•••••
Otro •• ¡ ••••••••• Benito Vázquez Paja:t0'" •••••.••••
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CuerpOs Clases NOMBREI!l Recompensas qne le les conceden
Escul!o~r~n de~ f!='g, Ca-{SOldado.•.••...• Martin Renedo Calvo .••••••.•••..•
, 'ballefta de Albuéra •. Otro •••,.••••,•••• José Medrano Gareía .••••.•• " . ••. , ~ ..¡Artill ero ...•.... Ramón Yepes V~rdesotQ"""" "" Cruz de plata del Mérito MilitarcQfi dis-4.° r~g. A~t.a de -Monta- Otro • . . . • . . . • . • . J~iIÍ:l;e Aleuyaqtié•... ~ «: ,. . . . . . . . . tintivo rojo.taña, 2. batería••... Otro ••.•..•..... Oipríano Hernández Garcia .• : ...••
Otro ... ... ••..•. Antonio Perera Isals ......•... ... .¡Segundo teniente. D. Manuel Sánchez Soto ••••.• ~ ••.•}Cr~z de 1.~ clase del Mérito Militar conGuerrilla movilizada de Otro ... ... •••.• . » Antoriio Porto dasteneda ~ distintivo rojo. " . , " . ',Alquizar.•.••••.•••• Cabo • . . . . • •• • • • Manuel Alvarez Goberoa •••.. , 'lcruz de plata del Mérito Miiitar con dig-
. . . ( üemll""';. . o•• J.n\riünOF":~eh.'o oooo" 0
1
tintiv órojo, . •. . '
2.° bón, del reg. IDfan'l ' . : Cruz de platá del Mérito Militar.con diS·
tería de Simancas nú- Cabo...•••• : •••• MigRel BeuZaMerce~. . . • . . • . • . . . • • ti,ntiv~ roj? j . ~1l. ~ensiÓn inerisúal ,de
mero 64............ ' 7 50 pesetas, VItaliCIa., , ,
1 ' ,
ÁzoÁÍUlÁ.~i
8efiot G~i1étlíi en Jefe del ejército de ~ ,iSla ~~ ~iJ~ : '
," Excn¡.Q. Sr.: . '1tp. vist;l de lopropuesto por V. E. !Í est~
Mi~~fert~i é~ ~ti' ~6~i,i~c!i~iÓÍ1, d~ i4 li..~ jgH<i iÜtiW~t~! ~~y
-(~~;.~:iS~ .y.}P: , , ~1;t.Mffi ~re)~ 1{~iJ;i~."~~fle,n!~ , ~~! ;~W9! pOF~eso1uClÓÍl de ~ c'tei' mes actua.l? ,fia. .tep~,a~ .~ .b~en ~pr~b¡p.: ll!
eoneeslón !l~ gracías 4ep4á,por y. m. 6 ~oá óficiBJes, (Jla~es é
in:dividüOB délippa qiie iÍl exp'résan eh,Ía siguiente relá9ión.
que da priiiélpio co'iiel primer teniéqte de la guerrllla IQovj.-
lizada de CorralilIo, D. Manuef itatalUn yTorres y termina
con elsoliiiiao a.el mismo cuerpo FermÍDVega, en re?ompen·
sª ,al comportamiento queobservaronen el oombataaoste-
n íde cpntral<is insurre:ctPs.en ~San Joséde IQ.8 RaDÍOS>; éí
11 4~ f-p'H d~~. ,éorri~~te añQ..: ' . "". '
, j)~ !l!l~~ p r,den lo digo A V.' ~. ,~ia sli1 '~nQciJ:riifm.tQ ~
dem.á!!ete~tl?8. PJ,Pl3 g~rd,~ ,á V.E., muchos años; ;Ma. ,
dr id: 11 de septiembre de lS96.
Relación 2ue se cita
CUerpos
______---.:. j~. . :'OMB~" . e ••wmp~..~n,,,:'"~nw~ .
Primer teniente .. D. Manuel Ba~llá.q..19!reS •.. " .. "Cru~ de .1.a cl~se ¡del Mérito Militar con
Otro............ »José Cuervo Redrigtiez ......•..5 distintivo rOJo. . ,
:Sargentg ._••••. ~ ~ José Femández Marimona .•• " • . . . . -,-
Otro; ; ;' ;T.osé.~gq! iFQ!lt" ,
Cabo' ' : : •.. 'I'omas Miño Silva .
,Otro: .; . ;';; . . . • .. Qarlos .saJ.~~p, •., •....•........ ; .•
Soldado. ;' ; Vicente Fernández .
Guerrill~ movílíseds de/Otro . ••... ..•..• Manue-l.Fefnánde~. .~ .. : . ,•...• •. ; . . ' ,.. , ,~. : , ,, :' . '
Corrahllo Otro.,' Venancro San Pedro Blanco • ....... Crw: de plata del M~ito ,Mi1it1tr ' don aiS-
, fot~o ' ; : .: . , GarloE S~ez •. . , ".,' .. • . . . .. . tintivo rojo. : .
fbtro .... ... •. , .. Eduardo Zarza , . . . . .. ' ,
Otro .. : •• ; . ; ; ".. ;porenzu Prieto Salginío ; . ; . . . . '
Otro . . .'..... /' . " Francisco Peña Brú ~ • . . . . . . ' ,' . .' .
Otro. . . . . . . . . . . . Luis Saez . ~ ': : .. : • ; : .
, 'QY.9· . ~ , ' , . ~ "," " J.o.~~ Qª~W~9 : '..•....... . ......
Otro Fermin Vega ........... .........•
I 1
~driªl1. de ,sep~~inbre de 1896.
. Exomo. Sr.: En vista de lo' .expuesto por V. E ; ó; este IvoÍnntario del eSCl.ladr6l?- 'deeo~solaOiÉ>n .~eI, N~~~;" ~~~ : "
Minietel'ipen su comu:niC!'lci6n de 20 !le juBo lUtimo, el Rey Vald~s Valdés, en recompensa al comportamienw~e ól5í5é'f,
(q: D. g.), ]f eQ s:\lnomb're la Reina Regenle del Reino, por varon én: elcQmbate sostenido' ooa4lM los I:b.ifi1:iiieéfloS ' éit'
resolución de 3 del mes actual, há tenido tí bien aprobár la cHato d~ Rio Blanco~, 'él 27 de abril: e:61 c.oi'r.iea~áfi&. , ' .
concesión d"e graci~s; ,hecha por V. E. al ofioial, clases 13 in- De red orden lo d~g.()á V.,ID. paré: sü oo'l1lociiniédOO'"
dividuos de tropa que Se expresan en la siguiente relación, demás efectos. Dws giuarde A: V. E. ·mucYbOé' Mí'Os. Mj.
que da pii'n'bípio con ~ aégüna:(j t'éñH5nte' de la escAlá dé ré', drid 11 de septiembre' dé 1896.
serva y primer ba'tallón del regimiento Infanteria de Valen. "AzOÁBBAGA
-;'lis. núm. 28, D. Victor Callales de la Torre y termina con el Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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Señor General en Jefe del ejéroita de la isla de Cuba.
Excmoi':Sr..Z"', En'Vistá'i1tlkf~pu-ést(f1?tjr y; E. 'á' isté"'V. E. -en la llliSma~feChá~lit réCon1pén~-i:ÍÍle eiidfcfíid~la."
Ministei'io'éil Bri' crim'li'ftieltcion de 18 de jttlid Ú"ltini6j'él Rey"" CiÓíh¡é'fudic~,p~r el oorríportaniiento qtia 'óbsérvltibfi::'-toao~~'
(q. D. g.), yan!au nombre la Reh:ia':Re~hte'del Réiii<i; 'por' 'en el cdin}jat~fsostenido conUá los insurtectós:;encPato Ha-
reeelueíóa-de 3~del'rnes'actllaf;hate-nidd'á 'bien aprobar: la to:&,\é13'de' jÜ1i'd del cortle'tite'añd.": . .
coneesiótt;:de grae.Íá'S'hécha:5porV~Eo'll1-ofi:cial, clase"éiIidi-' De ±~al'01!d~ti lb digo':a V: E. p-arlt- sú é'¡jntlilintr~iii~ 'y,
víduos de tropa que se expresaIÍ:'en:lasiguíen'terelaciórr¡ que 'deliú\s'éYecfuS': :;,Dios 'guatdé «», li}, lÍiu~h:úá ~'thó~:~:s~aY
da prlncípío.eon-el comandante del primer batallón del re- dri({'Ü de állÍltiembte dé 189(>:" '
gimiento Infantería. de Baleares núm. 41, D. Manuel Romera·
les LozlUloytermina'con' el guerrillero del apeadero de Me-
lena Evaristo Lago Trigo y otorgar al jefe propuesto por
-------::------~--------....----------
Cuerpos CIMa. NOMBRES ReCODlpensas' que .e les ecneeden
HERIDOS
l.ar bón. del reg. Inf. lI ) , '" . '".' íCrui de.2.:a clase, del Mérito Militar eon
de Baleares núm. 41. 5Comandante..... D. Manuel Romerales Lozaaa ..• _.• ( . distintivo rojQ,:'
, Segundo teniente)' E . 'Pé d 1 A'''r "'''i'''''' {Empleo de p,rimer teniente de la escala de
escala reserva.• 5' » nrlque rez e enzu •• . • . • . reserva. '
1 er bó d 1 I f a Cabo .• . . . . . . . .• Manuel Martí Martin ••..• - .. - • • . . • '
. d Vn El r1' 8' Soldado......... Miguel Ceb:rilinYaluguillo:........ , .
e erga,-:a'It m." .• Otro .. ; .•••• ; _., Mamerto Gonsález •..•.. _• •• • • . . .. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro. ~ _¡ ••••• ~ .; Florentino Alvárez' Gonaáles, ,', ..• . tintivo r9jo .y la pensión mensual de
Otro ••.••.•.•••. Pedro Yedra Rúlz :.. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Guerrilla del apeadero , . ,
de Melena Guerrillero...... Evaristo Lago Trigo .
I . -- - 1
.Madrid.l1 de septiembre de 18\i6. AzomÁGA
~,~ .} -".~" '!,:' ~~''''li:~''~¡~;~;: o.,', '} t.,"¡<v. r :~~,,,,
ExcmÓnSt:t";'En vista de lo expuesto por V. E. á este billa, en recompensa al comportamiento'que ooservaron en
Ministerio en su comunicación de 11de julio último, el Rey el combate sostenido contra los insurrectos en «Rosario:&, el
(q.",D.fg.).":,,y:'en 'dSU ,n:ombre la Reina; Regente del Reino, 18 de febréró'del corriente año.:
por.".11esoJuciÓl'bde 3,·dellmes actual, .ha tenido á ,bieIi;'apro; De'realórden'lu digítá V. E. 'paríFsu: 'O'ol1otlimíemÓ'"'f'
ba.x: la conoesióíl de' graeías hecha por V; E. á los o-ficiales, demás efectos. Dios' guarae' á V. E.tilUC'ho$ 'itño'á;'Ma,· '
clase.s é ind.iVidUElS..de tropa que se expresan, en bJ: 'siguiente 1drid 1.1 de septiembre de 1896.
relaoión, que.da principio con 'el capitán .del batallón Ca- .. ' . Azo:.UmAGA·': ~
zado.resde'BallOOlonanúttl..3,D. .ToBé,PanftlMulloll'ytermina \sfi' G .- 1 ;ff'dl '~é H"el Ii~td't: I:r:'
con el aol<J.b.do del mismo cuerpo, Tomas Espinosa Cord.,. e or enera en e e e e" re o e lA a ti 11 a.
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N01lffiRES
l · .- .._. ...-'-:'-:".:: ;- --o~ ~ .
; ;.. •. ." :-.-:. ' ..: ,c..,' :. ~ ~ ';' .:. . ~ :. "·;¡}. i.;t .t ., ~ _,•.l, ,;" -Ó, » " .
E/XQDÍo. ,Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este ría Oristina nüm. 63, Pedro López Redondo, en recompensa
Miniaterio en su comunicación de 11 de julio último, el Rey al comportamiento que observaron en el combate sostenido
(q :'D~''g.)~(,yeíi 'S'o>üb1illWé 1lt Eeiu-k Regetl.ttr titíl Reino:''Pórí< :coritl'ft los itisufredt?;B ·'Effi."CC~rl)oñ'~Hfel Juc~"é113 de
re~¡jló't1 ·a~ 'l}'\:l1'il ' líí'es:11Úttlltl r 'ba ,~hia'l)' i\' bíen 'l1pt6h1i'rilit' abril iiercorr~~nt~\¡:ñ'ó\: \:- . .. :'
conile$f/mfffij fgJ'll~i. hMli.'lt :pbr·V. 'E . '11 los ' t;ficfules; 'dlaséÉ( " De ' réar Ótderl\ '!o digo'li' -t. 'E.~paFá'réU"¡~cQIl~reiffi':1
é individuos de tropaqtle's-é expreeatrt:lÍl ~ta ÉligUentérelá:~: ' deIiÍltSl':e'fect(j~: " Dio'EÍ< ~gua):ae rá'V'.1E.tmiñilifiáit~~~ M8.~
ciónf-q M 'da 'pririéipro"Mn el primer" teniente del' 'batall ón] drla'11 de lfé'~ieí?i;I)i!e ' 'de'!18~e~W" .
de ·~UMrrPenitlM~1' itum'~' t, D: Artut'óJ<NaJ'iÓ'GiliÍ1eifu'éty:: ¡ , ' .' .' . A:l ólii:iu.'G.X' ¡ -
y termina con el soldado del ré'gnilientd"infai:it'erllt;de~i:a~" . Señó:f"Gerieral"Eln1ére:;'del~~~éffito le·t~(ltí'fitteJ(:uta~" .
,:'" . ... . ' - ~. .. . " ' . '
Cuer¡>O'
7 >>3
Clases
.. ...
.~elación que"se Citcr~ '¡ ' .
~. • • ~ • r • oo. •
s.- _... ":- ....
. '-' 7 " . ' ~ " " w . • • - ... .... _ .
. ; .
RecompeJ1Jlssque .e IeI conceden
Prlm ér "teriíeiit~f.·:· D:'A~t'tir(fNarjó.GÚilI(lÍ"'metY'.-:~. ·. -. '.•)Orür~e~ÜC éi~sezcrer~Mérito"Milifarcon
O~f~h.\ l',H " , • • •• ~ V~c.ente ~eQ,p.gn.Sa~ Juan.•...•• j dlStIp,f¡iy;O rojo, Ji'enSlo~a~e ,J, "Sargento ·~....... »Omaco Simarro Juhá •• , .•.•••. ¡Empl,eoAE! .s.~gu~ao.t~D1enteCl.e la escala
. . de réserva retrIl:hrlda.
Cabo Miguel Benitez González " • , .
Bón de Baílén PeninólQtrp Esta~islaoqr().eY'prebille........... . , '
su'l r nú l' Otro Oándído de] J3aJ'V,ador ' . "
1\ .m. • •••••• Soldado••••••••• Angel Vigarli. Sánche:¡¡••., , , •• ·0 d · Iftt&~·d"fl..é;;':"El .1lUUta . .:. .:11 .
. Ot R' ;1. G ." ,P' . 1 ' ruz ' e p""" 11.; e:t 1m ""lII>' "oIlU..lU r- "CO¡:¡'-.:wI-lro., ••••.•• ,. • amun arcillo ozue o•••••••.• ", t' t' o ,¡¡,'>i.j,i>t"~ ., . .
Otro •.••••• , •••• , Roque Garcia Oordón••••••• ó • • • • • • ln lV ..:v v ·o .
'otro" .~.•• ~ •••••.• Jo~~ Pé~ez~. ~,t.• '~'~ .• • • ~" .•~:. " •••••.• • •"".
Otro·,•• , ••••••• , Antonio MaJ;l!uez,13edn .., •••.•.•••••'
Otro, , •••••• , •• , JuaiíPér.ea·llóllvár •.;·.,." .
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Soldal:1o••••••••• José Guardiá Péres•.•••• i . ~ .
Otro •••••••••••• JOlil~ :parr~ Moreno~ •••• l ••• '. ; ~ ••••
Otro•••••••••••• José Redondo Ramirez ••..••••••••
Otro. , .• . • • • • • " Blas López Vidal ..
tltro : " Bernardo Marttn P érez•••.•••••••.
Bón, de Bailén, Penín- Otro ••••••••••.• ~aldo??-eroYeg!1 fernánd:ez~ •• '. ; . ;. Crtiz de piai$ del Mérito Militar con dís-
sulsr núm 1 -(Otro••••••••.••• ;Frap.c.ll?cQ Soro Gómez,... •• ••••••. t·ti :r ',-
• oo •••••• Otro ,.. ;'-os$ Zapat~ lWs ,!.. .. ..... In vo 0l?' .
Otro. • • • • • • . .. •• Eustaquío Sátlchez Ma¡;tín•• "•••• o•
Otro .•••.••.•••• Anselmo Mateo Barjola •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Lorenzo Porta Muñoz •••••••••••• ;
Otro. • • • • • • • • • •• ~os~ ~e<:l9il4o Domíngues.•••••••••
Otro ••••• ••••••• Ramón Madrid Martinez;.;. o• • • . • •
Segundo teniente . . : , .: - ', ' - '. , r' , , , :, .. ' ,
escala reserva•• D. ' L!1.~. s.:B.ocanegra Diez•• ; ¡,. Or~. d.~ ,1.11. cl.ltS6 del Mérito -MUitar con
. . ~ , . . ' cll/i!tintivo foja. -
Sold-ad.o. ; oó. e; •• ' J'PS~ qorqerp _t.~p~~~~f¿ ; • , -
. Otro Pedro Árosa Fetnándeíl. ......... ... . . '-
Beg. Inf.Rde Maria Cris· Otro .••••... ~ ••• Aº~oÁíoF~rn!!14~z ~p~sito;•. ó'"
tina núm. 63.-••••••• Otro ••••••..•.•• ~.icªrªo.;Rey ~QdJ'jffile~. ••. • ¡ ••• , •• , -
Otro Juan Tháñez GRrcia i : ••• :; • • • z i .' '
Otro ••.•...•.••. 1i.>ª~ ~ovp ~~vº , , .. '•. ; ¡ •• ••• ••• • • ~ CrllZae plata dél Mérito Militar con dis·
Otro .•..•••••••• Jg~~ M1gq~~ YiU~@lfYa; j ••• -• •••• ; tintivo rojo.
Otro •••••••••••• ' Ramón Vila, St!ldevilla ¡ ; ; ss ; ~ ; ; ; .; •
Otro ••• •••••••'•• píiJ,lQ)'f:§QQ9ª Qrg§pi ;; o••.•.•• ;.;;
Otro.. • .. .. . EVariéfo Castro Dosal. ..
_ ¡g~!Q! •• ~'. ~ ! . ! ! ; . J9S~ .§~!!~9!i,~_J?an~bri3 , .•..•. ; ~ .. ,
. ,vtrg f ..... ! ' o,, H ~ebastlán Gutíérrea ... oo ••••••••••
~~dlP~__~:Y~lld<ll.~ . . . . I
ueOáruená8........ IUIDRlrxJS · . e
. . . . ' ~cruz de plata del ~érito Militar con <lis.
Soldado .•. ~ ••••• Jerónimo Pére~ FUEl'1'i'Íes........... tintivo rojo y la pensión mensual de
- t ' 2'50 pesetas, vithlicia.
;
1$1i5 • ~ •••o•• ! ••; A..n-ieeto Alvarez Parrá~,. ;t n . ; •• u ~'cruz de plata dél ~érito Militar con dis ...
~ón .. .de BlÜléJ;l P'éJiÍii.!·' 'l dadoe-. ... , . '...~ " ..JOSé p.i~eir. o ]'ernánd. es.... •• '.. . • . '. " t~tiV. o rojo y. tq...~~~º!! ~ep'~~ ~g­
.' liiár- ñúm; i - . .. e e e » ~ • f' !' lo B'lorencío Bao R..qdr~ez • " •.• ; •.•. : 7 pO pesetaa, v~~l!<ll..a. ' .~ , . .. . . .. ' ' . •.! ••••• 8&tge1!itb •••• , .... Aloñeo F#izA BM.r.~OB..'.": ••. • o• ; •••• fe d"'¡. t •. d' }.Mé't Milita di
Re • Inf.ade Maria cris.t&ildadÓ. / ? , 1 ••• Miguel Gitrclil. MingorrauZ'Ei ••••.••. . .~~ti~t;~j~ Yel(p~~~!ón m~~~~ d~
§.irlf ii\il,ft'. '~~ ••• : •• miO"•.•. ~ ••.•. '.~ P'édió Lópezg~dóúdó.. . .. .. .. .. .. 2"50 pesetas; na vitmIDm: : .
' f ' . - •
Madrid 11 de septiembre Cl:e 1896! AzOÁI@AGA.
~
. '
._~qm!>. $r.~ .~ y~ta ~ i~ ~xp-qe~to pc>r y': Ei. á.~.ste
Ministerio en su comunicación de 13 ~e juno ~ijimo, ~ ~ey '
(~. ,po,~")t Y..e:q. sl} po~bre Ja J,:l:ei~a n..e~_n~Ael Rei~o, por
r.eSQluci?n 4e 4 del mEl# actual, ~~ ~13ni(fo á bien aprobar la
concesión de gmch\.s hecha por V. E. á los Q:f:i:ciales, ch.ses·é
individ\Jt)13 9-.e t¡:Qpa qne se expresan en la siguiente rela·
ción, qu~ <16.Jlr~c~pio con ~19apitáp. d~ la ~scala d~, r\7serva
y guerrilla del regimiento Infantéiia de Alfonso XIII nú-
mero 62, D. Juan Mancebo Liébana y termina con el SO'ldado
a.~ pruviMomri d'e' Ptmrto'ffic'o'.mror, í,'~ Olía'
.lI,r~el~ '~n: l~CO$pe~ al e.Gnlpór~-m~n\Q ,q.\l..é ~Qse"4tQ~
ep. i98 oJ}m~a-~s sostenidos co~tra los insu~t.eétQS' e'n .• eeja
de S!lp.t,a 1'er~~) .. cO~ja; del Paraiso'~ y «.:PePA Bltt.n~:~~ 19A1
dias.J.7~ ~~ y 24 de ~neJ,Q d~I.Qol'dent~ añQ; , . . : .
Djl ~~!ll .orden lo digo á V. :ijJ; P~1;IN&~ !IopQ(Íi~~ent.Q .y
de:p;t..á ~ e~~Ws. BiEls g1,l~r ~~'4 y; El. IIfUohEl.fl. .¡¡;ñ,(:lS. Na·
drid 1). de 13epti~n1bre de 1896. .- . , .u '-'-:
- ' .: .. ~
AzcÁRBAGA.
SeJ10r General en .Jefe del ejército de la.m. de t:~~.
BeZación que 8~ cita
..... i
euerpói' nééo~~~1ÍIique se les ClonCl~en
••Y"' ..... .... =~. 1::(" _"._"'~h~'" ....... . :...... o,.
<
Capitán escala re· ..
serva .•.• o•••• D. Juan Mal1eébó Lie-b'a'rrtl.'. •••• • ••• Menoiótr hunól1'dÓ'a• .
Sargento. o• • • • •• Ramón BUBta:m.ante' BU1iJtamil't..ie.. •• ' .
atiGrlill'l68!él.~.h b~, ll-et qab.o,•• ~ ••' i • • • " Francisco Tejas OhaV'e'a •••• o••• oo" .
Inf a d A1f El So!dacfo.•"... ~. o•• Juan Tadeo RO'driguez •• . ••• • • ••. • -
. ú' 6e2 onso . Otro. • • • •• . • • • •. Antonio 'Abad' Aznar ' .' •~ •••••••-~ •• Cruz de plata clei' Mérito
n mo o••••••••••• Ot V' te Mi Al nr--' . <.Jntivo ' ro'o'
. ro. .....••••.. Icen ngU:ez Vo. V~' .' •• .• ~ •• .,.. w. J ..
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel 'Llamas Férnáait'tez·, .' •••.••. - . -
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro-SantaMaria Eip·Ó!3Ító••-•••• '•• l
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente González González •••••••••
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ClaselCuerpos "
D..0. nóm.~04
•
· Primer teniente.. D. Tqmáa Yáñez Gareía )Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
· Segundo te.J:?ient!l. »Francisco Valverde Suárez•••••• j distintivo rojo.
Sargento. ; '•• .'. '••' Gabriel Genovar Cortés ', ;' ~ •••••.• : " ,
Otro .•••••..•. " Francisco Moscoso Ara1mete •••••••
Otro •.••••.•.•.• Vicente González Ftlrnánaez••••.•• ~
. , {Jabo •• • • . . • • • • • Vicente Carplntero Alvarez .•••••••
Otro Luis RabadáriGutiérrez....••...• •
Otro •••••••••..• Carlos Torredella Garoía ••.•••••••
Otro••..•• 0.- ' •••• Eduardo Vina Batallo. '.•••••.•••••
Otro Isidoro C!1mpOS Llanos .
· Otro... • • • . • • • •• Juan SAnchez Hurtos .
Corneta•••• " ••. Pedro Martin Haro.••• " ••••••••.•
Soldado de 1.a.. •• José Díaz Soriano .••.••••••..•••••
. Otro de 2.a.••. '" José Fern éndaz Quesada••••••••.•.
B tall ó P " 1 d Otro"............ Pablo Rivero Carvera.. • .a n rovisiona e Ot " L s C 1 J. dFu ro '." . ' . ro ••.••.•••'. . • uca azor a ura o ..••••.••••• o! •
" erto eo núm. 1;. Otro •.•.•.•••••. Froilán Díaz Retama.. ...•••••.•• : Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro ••••••.•. '••. Agustín Sánchez Carlos...... .•..•. tintivo rojo.
Otro " • . • . . • • • •. Angel Haballares Rodriguez. .' ••• •. .
Otro Angel Valero Armero .
, Otro Angel Martín Vicente..•...••..• ~ ..
Otro .••• '. • • • • • •• Aurelío de los Reyes Manche.••.•..
Otro. • • • • • • . • . •• Teodoro Martin Garoía .••••••.••..
Otro Manuel Baena Muñoz•.•••••..••..
Otro Manuel Bibla Jo sé .
Otro••••.••••••. Santiago Sánchez Sánchez .
Otro. • • • • • •• • . •• J lIn!,ro Gómez Hernández ....•• ~ .••
Otro. • • • • • • • • • •• FélIx Uceda Rodríguez .••••••.••..
Otro. • • . • • • • • • •• Antonio Acosta Pareja. • . • • • • . • • • . •
Otro Pedro Inglés Map;rina 1
Otro•••••••••.•• /Juan Castillo Ortí~ ;
Otro Manuel Oria Muriel. .
I . . . 1
-
Madrid 11 de septíembre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E . á este ¡
Ministerio en su comunicación de 30 de julio último; el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del. ' Reino, por
resolución de 3 del mes actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clase é indio
viduos de tropa que se expresan en la siguiente relaeión,
que daprinoipio con el segundoteniente de la 1.a guerrilla
volante de Santa Clara, D. Ramón 'Sobrino Vega y termina
con el soldado .del bata1l6n Cazadores de Mérida Joaquín
Salvador Quiles, en recompensa al comportamiento que ob-
servaron en las operaciones practicadas contra los ínsurree-
tos, desde el 27 de abril al 9 de majo del corriente año.
Dereal orden lo digo á V. E , 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ' :ro. muchos añoa. Ma-
drid 11 de septiembre de 1896.
MoÁlmAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación quesecita
. . .
Cnerpos Clases NOMBRES - Recompensas que se les 'conceden
, .
. .
1 a uerríll 1 t d lsegundo teniente. D. Ramón Sobrino Vega••••.•••••• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
. g n a va an e e distintivo rojo .
Santa Clara....••••• Soldado.•••..••. Juan Expósito Martinez ...•••.•...
'. Cabo •••••.••.•• Juan Banet Rambla ...............
Soldado.. ....... Mánuel NavarroNorgor .••••.••... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro............ Jacinto Ricart Chipis: •..••.. •..••• tintivo rojo y la pensi ón mensual de
Bón, Cazadores de Mé· Otro•.••••.••..• Ramón 'Palos Gracia •• .•• , •••... • • 2'50 pesetas, no vitalicia,' . " " ' -" ' '-'
rída núm. 13 ....... Otro•••.••. • ... . Antonio Miró. ".•••...•..•.••••.• . . ."
Otro ••••••.•.... Paseuel .A legre Romero •••••.• , " ..
. .' .. . rrez d. plata del Mérito MIlitar ron dls·
Otro ... ., ....... •' Joaquín Salvador Quiles.... • •• •.• • tintivo rojo y la pensión mensual de
I . 7'50 pesetas,vitalioitlli ,,' ~ _..
Madrid 11 de septiembre de 1896.
---
AzCÁImAGA
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Excmo. Sr.: En vista"de lo expuesto por V. E . á este
Ministerio en su oomunícacíón de 8 de julio último, el Rey
(q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 3 del mes actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. ~. ~l oficial, clases é in-
dividuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el capitán de Artillería de montaña,
Don José Iriarte Travieso y termina con el soldado del esoua-
drón Caballería de Farnesio núm. 5, Juan Mayo Fuste, en re-
compensa al comportamiento que observaron en el combate
sostenido contra los insurrectos en t¡Cabañss, Manolita, Las
Delicias y otros), illl;l días 4J 5 y 6 de mayodel cOl,"l,"iE;lqW q~Q.
. De real orden, lo dígo á V. E. pare su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Madrid
11 de septiembrede 1896. -
Señor General en Jefa del ejército ~ la isla de CUba.
Cuerpos Clases
Relación quese cita
NOMBRES RecompensllS que se les conceden
---------1-------1---------------1---:-----------------
Art ' ll i d - .' J é I . T . ' íc ruz de l.a clase del Mérito Militar conI er a e montana•. Capitán......... D. os rIarte ravieso ...... oo.oo di t' ti _.IS 10 va rojo.
Sargento......... Minermino de la Torre Acañooo ... 'l~z <!e pla~a del ~é~~ Mili~ Qon.- ~s-
_otro •.••.••••••. Pablo López Santaolalla•.••.•.•••.5 tintivo rOJo. ';. .
. - - ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ••.•••. : .••. Fermin Navascu és Garbayo........ tintivo rojo y. la pe~s~ón mensual de
2'50 pesetas, II,o' vitalicia, .
Cabo Antonio ~~rtine:i:Ortiz .•..• •••••• 'ICr~ <!e plat~ del Mérito Militar con dís-
tmtivo rojo,
. . . - ~cruz de plata 'del :Mérito Militar con díe- .
Otro José Romero Cañadas............. tiiltivo rojo y la pensión mensual de
. . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro Pedro Franco Pociello ~ ~ .. ¡ .
Otro •.••.•..•••. Servando'Zapater Pares •••••••••••
Soldado de 1.a. •• Nicasio Hernández Maroto .•.••••••
Otro de 2. a Jerónimo Delsos Pérez ..
Bón. Cazadores de Puer- Otro .••••.•. ..•• Nicanor González Mora •..••.••.•••
to Rico núm. 19•.••. Otro •••.•••• •••• Agustín Garcia Garcia.•..•• ••••.••
Otro oo .. Benito lbáñez Utrilla· .
q~m ' Francisco Manda Barroso ••••• , ••.
Otro •••••••.•••• Andrés Rey Sevilla .
Otro ..••••••.••• Juan Rodríguez Bajón•••.•••••••••
Otro.... • ••••.• Lorenzo Pérez Gutiérrez ••••••••••.
Otro. . • . • . . • • . .• Francisco Fernández Esteros ••.•.••
Otro. • • .. .. • • Mariano Sierra Saquillo ..
Otro.. • • • • • • .. • • Nicolás. Oviedo Varelo•••.•.•••••••
Otro ..•••.••.••• Nicolás Escribano Gonsélea. ••••••.
atto•••••••••••. l1lstanislao Goenaga Jueratogna ••••.
Otro ...•....•... ArsElDio~MartinezBabera.•.•...••..
Otro • • • • : . : ••••• Alejandro Gareía Crespo .
Otro • ••..••••••. Domingo Pérez Rodríguez•••.•. ; •..
Otro ... ' .' .••.••. José Calado Ruiz .•.•••• •••••• : ••• Cruz de plata del Mérito Militar con di!J~
,Otro.•.•.•.•..•• ¡Rafael Bel_oso de la Fuente. •. ••••. . ti ti ." . . .. ---
Sargento ..•...•. Mariano Zancey Urgeles........... u . ,vQrro()· _
Otro .•••••.••••• José FerrerRodríguea .......•••••.
Cabo....••.• ~ ••. Cárlos Montolio Ferrer •.•....••..•
Otro. • • . • • • . • . José Marti Harz .
l. tlr bón , del reg , Inf.a Soldado de L a... José Igualada Hernándezoo oo ..
lllil .4tuHulaa. núm. 18. tre •••.•••••••• FeJ;J;Uin 'Ce:¡:yello Navl,u;ro.•••••.••.
Otro de 2.a •••••• Luis Soteras Garcés .••••••••••.•-.•
Qttq Francisco Nerot Vallea oo .
Otro ••••.••••.•. Ramón Vilas Balleras .
Oteo •••..••••••. Facundo Esteban Pina••••••••••••
. _. ¡cabO ',' • . • • • • • •• Fernando Guerrero Flores •••••.•••
Artilleda de mo~taña, Artl.ller~ 4~ l.a Dionisio Heyo Carrasco•.' : .
5.0 reg., 3.a batería • • Otro de l;3.a FranciscoHw;n~s Tomé .
Otro. • •• • . . . • • •• Vicente Hernández Hemándes • ~ .
Otro.. . . . .. .. . .• Salvador Garcia Peña...... ~ ..
)
s arge!1to • . . • • • •• Abdón Barríentos Alv!!-rez : ••••••••
Escuadrón Caballer ía de Tro~Pllta ••••••• Balt~sarGarcia. Torres•.•••.•••••••
Farnesio núm. 5•.•• .Herrador SantIago Sangrador Hem ándes ..•••
Soldado José Pérez de Ana .
Otro .•••.••••••• Juan Mayo Fuste ••••••••••.••••••
- ' l '- - , I
Madrid 11 de septiembre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de lo expaesto por V. E. á este concesión de gracias hecha por V. E. á los oñeíeles, clases
. Ministerio en su comunicación de 14 de marzo último, el Rey ' . é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regentedel Reino, por ,Ción, que da principiocon el teniente coronel del primer
resolución de 4 del mes actual, ha tenido á bien aprobar ~a batallón del regim!~nto :I;nfalQteri!j. de AJurcia núm. 37! DC)~
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De real orden 10 digo lÍo V. E. ~a su conocimiento y.
demás efectos. Diol! guarde a. V. E. muchos sñoa. Ma·
dríd 11 de septiembre de 18\)6: . . ' - Óe
A~OÁIUlMlA
4ng~1 lIotenQ Naoi y termina con el. soldado del .escuadrón
Cab.al~edfl ª~ ~psi~~i~núm. 1~ :r~!ko Cllrdllro, y otorgar al
jef~ vrop~W6~ por V.~ : en ~ ~~~!;l;l~f~ch~.la , recompen-
sa que ~~ 4ic1l11 :t'~~i9P. s~ iWliQ~. ~r fl~ comportamiento
qu.~ 9.P~~V~l'()"tOqo'! \lt\ el combate ~oateniqo contra los in , .
Sllrr~tos' ~~ ~~~re~ l31llric.o~. ~1 ~O d~ m~l,'~q del corriente ft,flr. ISeñOJ: General en J~fe q~l e~~r,cito d~ ~~ is};l dI! C~".
Relación que se cita
OuerpOll Ciases NOMBRES Recompensll.'! que sale! conceden
--------1-------1-------------1-=--------------
teniente coronel. D. AngeL Moreno Naci . • . .• • : ••.•. . Crn~ de 2.a clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
Capitá;n »Pascesío Pérez L ópez '~cruzd~'i.~ clase del Mérito Militar con
l,erTeniente es· dtstintivo tojo. . . -
cala de rE:serv~. »José Méndez Rodriguez • • • • • • • • • -
Sargento.• ; ...... ~ Franoísco Martí Costa . . • • • • • • • . . . • .
Otro; •. '. . • • • . • •• :Florentino Beberido González ••.•.•
Otro ••. '" .•..•. Marcial Cadilla. Fernández .••.••••.
Cabo.•••••.•..•. Baltasar Diaz de la Fuente••.••••••
Otro; ••••••••• " Pedro Moreno Gil. ••...•...•••••••
Otro •••••••.•••• Juan Santin Alba .••••••••.•••.•••
Otro Nicolás Blanco Sanz.••••••••••••••
Otro .•••••••••• Rómulo Gil Sántóstegui ....••••••.
Otro .... " .•.••. Juan Eadurdo Betaluga ., .••.•• ••.
Corneta•••.••••• Antonio Rodríguez Barrero...•..••.
Soldado••• ; ••••• Eloy Gar cía Rodríguez..•••••••••••
l.ar bón, del reg. Inf.a Otro •..•.••.•.•• Manuel Gareía..Bel~uire•.•. " .•.•••
de Murcia·nútn. 37 ••<Otro.oO .•••••••. Manuel Guardia Bicón .
Otro ••.•••..•••. 'Manuel Movilla Conde ..•.•.•.••.•.
Otro•••.•...•..• Federico Martin Muñoz..... ..••.. : Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •......•••.. Eusebio Martrat Durán... ..••.•.• • tintivo rojo .
Otro •• , • • • • • • • •• ~anuel Castrillo Martinez •• . . • • . • . '
Otro •.••••.'••••• Oeferíno Pujales Rivero .•. '" .•.•.
Otro. '. • • • • • • • • •• Celestino Juan Miquelez ••••••• : •..
Otro •••••••••••• Valeriano Méndez Pérez •••••••••••
Otro Modesto Arjol Lópes .
Otro. • • • . • • • • • • . José Canelas Verdü ••••••••••• ~ • ••
Otro .••.•••••••• Lorenzo Giralt Salvador ...••...• .•
Otro Olaudío M-arbOs Tablares •. •• .••...
Otro •••• ••.••••• Antonio Fernández Arcas•••••••• ••
Otro. • . • • • . • • • •• Miguel Rodríguez Rodríguez •••••••
Otro ......••..•• José Baliña Castro ...••••...••••.•
Otro. . • • . • • • • • •. Baltasar Pérez Femandes ; ••••.••••
Otro •••••••.•••• Ramiro Bruzas Gasjoso••••• •••••••
Otro •••••••••••• Pedro Alvarez Sierra .••••••••••.••
Primer teniente~. D. José Cavalcantí de Alburquerque.jürus de 1.a clase del Mérito Militar oon
Segundo teniente. 1 Juan Orozco Alvarez Mijares ••.. ~ distintivo rojO.
I
Sargento. . . . • • •• Casimiro Alvaraz ..•.••.•.•.•.....
Cabo .•••• ; ••••• Jnan.Mendoza•.•.•..•.••....•••••
Otro. • • • • • • • • . •. Ildefonso Salas . • . . . . . . • • . . • . • • . • .
Otro. ~ Antonio Rod ríguez .
Soldado Enrique Rodríguez .
Otro. . . . . . • . • • . • Juan Sánchez .
.,' Otro : ... .. .. .. .. .. .. .. Francisco Pa-s ..
E d Ó d C b 11 Otro ..•.••••.••. Pedro Bosch........ .............. . ,seua r n e a a e- Ot J é M 1
i d L 't . ro. . • . • • . • • . • • os o ero .•..••.. .' ..•... ...••. -. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-r a e U8I ama.. • .• Otro Juan Fuentes -
•• • • • . • • • • • . . . . . • • . . • . . . • .• • . . . . tintivó rojo.
Otro •••••••..••• Joaqu ín Ramirez ••.••. " • • . ••. •• . .
Otro ..••.••..••• Francisco Castro............••.•..
Otro •.•.. '" ..•. José Cantel ............•..•......
Otro .• " •••••••• Ramón Bancell ... '" •.....•..•••.
Otro .••• ...•••..' Tomás Gómez•.•.•..••••.•••••• ••
Otro .• •• '" ., .•. José Rodrtguez . ... " ....• •...•..
Otro •.•.. ..•. .•. Cecilio Ort iz... .••........ •..... . •
Otro ...•...•••. .' Ignacio Domíuguez ..•••••••••..• .
Otro •..•.•.•.... Joraé Alegria •.. •.•..•••.. " .•.• > ••
HERIDOS
l.ar bón, del reg. Inf.a ,
de Murcia núm. 37•• Soldad l , Joaquín Monje Fernández • •.••.•..• ¡trUZ de plata del Mérito Militar con <lis,
Escua~ró~ Caballeriade~Cabo .•.•••..•••. Oasimíro Ballés Rull........... ... .tintivo rojo y .180 .p.ensión mensual de
Luslsanía•.••••..•.. (Soldado. '• . . . . • . . Pedro Cordero . ....• ; • . . . •• • ~ . • . . . 7'50 pesetas, VltahcIa.
I . . . . " . . .
.Madrid 11 de septiemp1~ de 1896.
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«
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este . meta, y otorgar al jefe propuesto por V. E. en la misma fe-
Ministerio en SU "comunicación de 20 de julio último, el oha, la, recompensa que en dicha .relación se .índíca , ' por el
Rey (q. Dig.), Y én 'su nombre lá Reina Regente del Reino, comportamiento que observaron tod ósen el combate sos.
por resolución de 4 del mes actual, ha ténído á bien aproo tenido contra los insurrectos en el punto denominado cQui.
bar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, nientos Pesos> (Cuba), ellO de marzo del corriente año. '
clases é individuos de tropa que se expresan en la síguien- De real orden ·10 digo á V. E. ' Para .BU · conocr~iento y
j te relación: que' da principio con 'ei comandante ·del ·;pri Íner 1demás efectos, Dios guarde á V. E. muchoet~iios: . Madiid
batallón del regimiento Infanter ía de Andalucía núm. 52, 11 de septiembre de 1896, .
DonEl~s Ros~do .8áJlehezy termina con el soldado del bata-' I .. -".. . AzCÁBRA.GA.
llón de A1cán~ara, Peninsul~r núm. 3, Rámón Martín Gru-. Señor General en, Jefe d~l.ejéreito d~ la isla d~ . ~u~a.
Relación que se cita
CUerpos Olll8es NOMBRES Recompensas qU8 S8 les concede.
" I
dis~
•Comandante••••. D. Elias Rosado Bánches.'.•••••••• :. Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, ·pensionada.
Sargento. • • • • • • . :t Bruno Eraso Eguillor • ; •.......
Otro Luis Blanco Incógnito•.. ; ..• " ..• ;
Otro. • •• • • • • • • • . Juan Marín Serrano .•.•..•...•..••
Cabo .: Pedro Llorca Sellis ..•••.•.•••...•
Otro Narciso Vara Merlo .••..•.••.•...•
Otro .•••••••..•.: Juan Delgado Marqués ...•••••.••.
Otro .•••••••.•• .- Cayetano Martinez Garcia••• .; •....•
Otro •.•••••••••• . H1ugenio Plazas Mateas•••..••.•.••
Corneta•••••••.. ' Anacleto Ruiz Cordobés ~
Soldado de 1.a.•••' José Moro Mateo •• , .••.•.••.•..••
Otro. • • • . • • • • Vicente Collado Llacer .
Otro de 2.a José Vázquez Santin .
Otro •.•••••••.•. José Calasanz Aulló..•••••••••••••
Otro •••••••••••. Ricardo Fernández Novo .•.••.••• •
Otro •••••••••••. Antonio Haro Serrano.••• •••••••• '.
Otro •••••••••••. Carlos San Juan Barbarin ••••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Federico Gallego Gónzález •.••••• '.'
Otro •••••••••••. Rufino Bermejo González••••••••. '.
Otro ••..•.•••••. Vicente Martin Sánchez ..
Otro •••••••••••. Manuel~MartinezRivaa ••••••• ~ •• ~.
ptro........... Ramón 'Alvarez Fernández••.•••.••
. Otro ••.•••..•••• ' Joaquín Soldevila Estrujo ••••.••••
ptro ••.•.••••••• Bonifacio Sánchez Santos •••..•. -. •.
. ptro •••••••••••• Luis Rodríguez Sevillano••••••••..
~!Otro ••.••••••••• José Mateo Olivera •••••••••• ~ ••••tro •.•••••••••• Luis Gorja Barrueco •..••..••••••:.tro ••••••••••• . José Jato Espigns •••.•••...••••.•1. er bón, del reg. InLR( tro .••••••••.•• Jos á Melina Malina ; . . . '
de Andalncíanúm. 52 Otro.•••• ; •••••• Manuel Lata Pedreíras .••••••• ••.. Cruz de plata del Mérito Militar con
Otro. •• •••••••• Manuel Gonsáles Gómez ••••••••• •• ) .tintivo rojo. '
Otro ••••••••••.• Arturo Romero Ruizpérez.•••......
Otro Antonio Samper Samper • • . • . . • . • .
Otro •••••• : ••••.: Ca!los Alviol Alviol.: •. ..•••.••..•
Otro•••••••••.•. Crist óbal Ana ExpósIto.•..•...• .• '.
!otro •••••••••••• José F íermén Saneen.••••.....••.,.
Otro. • • • . • • • • • •• Rafael..F.!¿ri:J.enía Peña•...•....·••• •
Otro •••••••.•••. Miguel Oabanell Ballester....••••••
Otro •••••••• •.•• Juan de Roque. '" .•••••.•.•••.• ".
Otro ••••••••.••. JOlOé Tom és Durá .••.•....•••••.• ·•
[ótro José Carrillo Peñalver .
Otro; José Coni Puig ~
Otro .••••• , ••••• Jaime Co11 Oller .•.•••.•••.•••.••:.
Otro ••••.••••••. Luis Olivencia.••••••••...••••••• ",
Otro. . • • • • • • • • •• Sandíno Estév€z Losada .••..•.••. ;
Otro, ••• , ••••••• Pedro Manzanares ¡\Uüano .••. .; • •••
Otro. • • • • • • • . • •. Vicente Valenzuela .Carrasco .•...• L
Otro • .; ••.•.••••. Luis López Roldán••••• " •..•••.• , .
Otro Moisés Vigil Huertas .
Otro.. • • • • • .. • • • José Castro Adell .
Otro •••.•••••••• Juan Bsroonta Munt•.••••.• .. •• r ••
Otro José Perelló Gil.. ~ ..
Otro, ••••••••••. J nan Porta Erola. . •••••.••• , •••••
Otro •••••••••••• José Farrasó Salces ••• , , .•••••.••. .
Otro Jor~e Pascual Puchel•••.••• .••••• .; .
Otro •••••••••••• José Bendi Bernardo •.•••••• , •• ¡. :
Otro. ~ ••••• ¡ •••• José Miguel Salvia .
Otro••••••• • .••. José Robe Bolufer•••••• , ••••••••••
Otro "saIvio FontBeimont ..
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l.er 'bdti;~del !~g ..' I~~:1i \8~ldad:o~ ~ ••••• o. RÁmóri Quinto 'S~rna...••••••••••• ~Or~z ~e)lat.adel Mérito :MÜitdr 'con' dia·
de Al1dái\>cia nüm, 52(btro••.••••••..• Ramón Codina Viladell. •.•• .•••••. l tmtlvo rojo,
Oapitán•••• 0 •••• D.Juan Gonsálea Oonzález..••••.•.ICruz de 1.a clase del Mérito Militar con
, . - ' . ' .. ' _ ' ' dis tintivo rojo, pensionada.Pri~er,t~nre.~~e.: JI Juan H errero Beína , ••• i,:', .. ··~CrUZdel.a clase del Mérito Militar con
Ségundo temebte : di f ti .
, ' e8'Qals 'reMr va.• ' JI 'JoséCalpe Eilvestre.......... ... is in vo rojo,
Sargenta •.•••••. Jos é Fernandino Gambas..•..... ,.
Otro. _ Rafael Blasco Ruíz'.. _ .
Otro •.••••.••••. Pedro Fernándes Martinez...•. ~ .
Otro •••••••.•••. Juan Bautista Escrich• • . • • _•..•...
Otro ••••.••.•••• Antonio Chumilla Vázqnez .•••... .
Cabo .. .. Agustín Cortés Cortina ..
Obro••••• '. ~ .'• . '. • Juan Garcia Pinazo•..•...••••.••.
Otro .•••••.•..•• Antonio Pascual Quiles.••.•••••••.
O'tro•••••••.•••'. J han Bruno Gareía .•..•.•..••.••.
Otro ..•••• '••. .• .•. Cristóbal Carilla Ferrán..•..••..•.
Otro .••••••••••. Vicente Parioi GJ1baldá .••..••...•.
Bón, luLa de Alcántara Otro • . • . • • . . • • • • Orísanto Gómez Lomas. " .•. •••.. .
. Peninsular núm. 3.• : Otro ...••...•..• Franci.sco J~mén~z Cerdarr .
, Otro •••.....•.•. AntonIO ROJO Avila •...•••••• ••••.
Otro••.•.•••••.• José Domenech Bellés..•.•.•••..•. '.Cruz deplata del'Mérito Militar' con dís-
Soldado..••.•••• Ramón Solsona Fullá ..•...••••••. / tintivo rojo.'
Otro Nemesío Cabré Cabré .
Otro'; ••.••• . '• • • . Pedro'Feúi Blanch. • . . . . • . . . . . • . • .
Otro ·.. ~ ••.. Antonio Cortada Renón ~ .
O~ro Antonio Copos Vintiesa .
Otro Isidro Adras Ricart .
Guerrillero •••.•. Vicente Jover Verdrú ...••.•.••.••
Otro Tomas Andrés Ibáñez .
Otro •••.•••••••• Salvador Gran Font .
Otro .••••..•••• , salvador Oliva Fornuella•••• •••••.
Otro Santiago Lorca Bermejo ..
Otro Simón José Rodriguez ..
Otro •••••••••••. Rafael Mira Bernaete.• " ••••••••••
Otro. . . • . • • . . • •. Ramón Domenech ••. ..•••••••.••.
Otro •...•••.• ~ •• Pedro Ambort.. ....•.•••. ••.••••. '
Pdmer,t,eoiente •. D. Rafael Tomé del Valle ..• .•.•••. /cruz dé 'l.á clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada. ,
Cabo •••••.••••. Angel Avelleiro Montes .
otro••••••.••••• Constantino Méndez Alvarea .
'11 i Otro;' Primo Díaz Rubio................. '
l.a batería ~e Artl er a Artillero 1.0 .• •. . Manuel Aguiar Incógnito.......... '
de montuna••••. "•• ; '. Otro , .' Martin Gracia Guí» Cruz de. plata del Mérito Militar con dís-
Otro '2.;' ::::::::: Antonio B~rmurt Mi;a'bei:: : : : : : : : : tintivo rojo.
Otro •.••••• ••.•. Antonio Borrego Marin .•.••••..••.
Otro Mariano Conde Diaz .
.Otro Felipe Ruiz Gómez................ _
Sanidad Militar•.•.... Médico 1.0 ..•..• D. Isidro Lorenzo y González Alberú Cruz d é' ' l.a clasé'derMé~iio Militar 'eón
. dístíntívo 'rojo.
, ,. c'- -ñ
NanEES RecompensB.l que IIQ lel conceden
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HERIDOS
Artnieriá;'; •.••• , .•••• ~rtilleró 2.° • •. " José1Martin Pi~ot ~or~z '~e:, pla~a del MéritO~Uiar con dís-
Soldado.••.••..• Mateo Badía RlCart...... . ••. •.•• • tíntívo rOJo y la pensión mensual de
-. Otro .•••.•• ; • ; •• Vicente Orens Martorel1 ...••• : . . • . 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro ••••••••..•. Juan Sevilla Bonet...••.••........
Otro~ JU!1n Esg,uirol Llover á .
Bó' - d Al á ta pOtro• • • • • • ~ ••••• Jaime Reguera Nuz ...••••.••.••••n, e e n ra e· Ot ., - - - A t . O ti F C d 1 d l Mé .¿- Mil' di
. sul ú 3" ro............ nomo r lZ arras.............. ruz e p ata e iU rito ltar con s·
nms ar n m. . •••• otro.•.•.••.•.•• Sandalia Jurado Anaya............ tintivo rojo y la pensión -mensual de
Otro •.. '••••.•.. • Juan Heroles Ceite.............. .. 2'50 pesetas, vitalicia.
Otro ...•...•.. " Francisco Vives Prast ....•.....•..
Otro •.•.•••.•••. Jaime Arau'Puig•.•••.•••••••.••••
Otro .; ••.•. ..•• '• • RaíI1oi{·MaJ:t!n~Grumeta••••••••••.
, 1
Madrid 11 de septiembre de 1896. AzoÁRRAGA
s, a 'Sl!I oOl oií
Excm(j; Sr'.:: Ett'vista de la fustatrciá promovidapor el
comisario de 'guerra de 'segunda clase, con destino en este
MiniBterio, D. Joaquín Ortiz y Gutiérrez, en solicitud de que
Be le conceda la cruz de segunda clase del Mérito Militar con
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distintivo blanoo y l¡Pasador del profesorado, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la ' Reina Regente del Reino,
por resolución de 2 del actual, ha teilido á bien acceder á lo
solicitado, en atención á que aunque no ha cumplido la to-
talidad del plazo Beñalado en el arto 4. 0 del real decreto de
I instancia pr-omovida 1'8l' el oomatulae.te G.-e EetUe May.or
D. Jacobo Gorrea Oliver, en súplica de que se le reintegre el
pasaje de regreso de Cuba tí la Península, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente .fiel Reii3.0, ha tenide -ti
bienaooeder á la petición del recurrente, por hallarse eom-
1preJ:l.áiao ~J;l la rea.l.o.rden .de 30 ~ .pl~~ ~L1}~ ' ,1$95I (C. L~ núm. 91), ~ una vez qus él interesado acredita por
medio de certificado que acompaña, haber satísíecho de BU
peculio éÍ importe de. 'díclí~ 'p:llsaje, como asimismo que ha
efectuado el viaje ~ buque de la compañía Transatlántica.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de septiembre ae 1896.
13 septiembre 1896
.-
D. O; núm. 204
Excmo. Sr. : En vista del e!lcrito que V ~ E . dirigió á
este Minist6rio '~n 8'de julio último, dando cuenta de .haber
expedido pasápórte para ' la Pen ínsula á D.a. Aurora L6pez
Orgaz, viuda del comandantede Infantería D. Luis Monte-
negro Luján, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la .Reina
Regente del Reino; ha tenido' á bien aprobar la determina-
ción deV. E., por hallarse la interesada comprendida en el
articulo 76 dei regiamento d~ pases a Ultramar de 18 de
marzo de 1891 (O. L. núm. 121), y una vez que por los do-
oumentos que acompaña, según previene el articulo 77, [us-
tifica su derecho.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Ma-
drid U de septiembre de 1~96.
AzOÁBRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspeetor de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de G~erra.
".~ .
,
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REDENCIONES
9." SECCIÓN
AzCÁRRAGA
Señor General Subsecretario de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Climent Arlandis, cabo del regimiento de Caballería de
Sagunto, en solicitud de que se conceda antorísaoíón para
redimirse dei servicio militar activo, el Réy (q. D. ,~), Y. en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar dicha petición., eonarreglo á lal:! prescripciones del
articulo 153 de la ley de reclutathientó..
De real orden lo digo á V. E . para su óóno óiml én to j
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de septiembre de 1896. .
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo aeeJ~icitó.
- ...
RETIROS
.6 ." SECCIÓN
, 4 de abril de 1888 (O. L. núm. 123)1 ha tenido á su cargo
como profesor en la 'academia de su cuerpo, clases dobles
que ha d~'inpéfíadó'don verdadero celo é inteligencia, me-
r-eciendo el aplauso de SUB jefes.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
aemas EdectOs. Dios guarde AY. JÍl. muchos .a~qs. Ma·
dríd 11 de septiembre de 1896..
. . ' .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado .por el oficial
primero de Administración Militar D. Marimo SnbiratySl>lé, ,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente 'del Rei·
no¡ de acuerdo con lo informado por el Ó<msej()Supremo de
Guerra y Marina en 7 del actnái, }in tenido á bien conceder-
le el retiro para Tarragona, y disponer que eause baja, p6r
fin del corriente mes , en situación activa; asígnáudole en
definitiva¡ los 30 céntimos del sueldo de eóinisario de gue-
rra desegundacÍaee, que por /'\ÚB a'ños de servícío le corres-
ponden, ó ~ean 125 pese tas al mes, que habrán de satisfa-
c érsele por la Delegación de Hacienda 'de 'dicha,provincia, á
partir del día 1.0 delentrante octubre.
De real ordea lo digo á V. E. para su conooimiento j
demás efectos. Dioa gu-arde il. V. E:muchos años, 'Madrid
11 de septiembre de 1896. . '
A:zcÁRiti-GA
-Señor ComandAnte en Jefe del cnÜ'to Cllérpo de ejéroito.
. Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra N lIarlna'
y Ordenador .de pagos de Guerra.
..-
TRANSPORTES
7.·~ .
Excihó. Br.: En vista del e'ééH'to que V. E. dirigió 'á
~~té Miíiillteño en1'0de 'agos\'o próximo pásado, cureando
AzCÁRBAGA
Señor Ospitán general de la isla de Cuba.
Beñores Comandantes en Jefe segundo, lIuto y aépíimo' Guer-
~ de ejéroito .
~--
Excmo. Sr.: En vista dela instanciá' i:iromovida por ~l
oapítán de Infantería D. 'Guillermo. Estévanez de la Fuente, en
suplica de que sa le reintegre el pasaje de regreso de Cuba
á la Península, el Rey (q. D. g..). y en su nombre la R~na
Regente del Reibo, ha tenido, ti bien' acceder á la 'peticiÓn
del Interesade, por haileraecompr éndído' en la real orden de
QO de marzo de 1895 (D. O. hi,'uh. 91), y una vez que el re-
currente acredita por medio de certificado que .acompaña,
haber satísfecbn de su peculio el imporfe ~~ dreb.o V~aiit,
como as ímism» que ,ha efectuadó el 'viájli éü 'bu'quil' -aé la
compa ñía Transatlántica. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. bios .guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de septiembre de 1896•
Azo-A-m.b\ti
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de 'ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, InweQtor de la
Caja general de 'Ü1trámar y Ordenadcr de pagos de Guerra.
. . - ..: ~ . - . ~ , . .'
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. K dirigió á este
Ministerio en 10 de julio próxinro pasado, cursando instan-
cia. promovida por el capitán de I"fanteria D. Manuel'Conde
eMata, en súplica de qneÍ'l'e in 'reinte~ 'él iní'S'áj'e de riégtéBo d13
Oaba á la Península, el Rey {q. D~ g.), Y en su nombre la
ReínaBegente del Reino. ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del recurrente, por hallarse comprendido en la real
orde~ de so de marzo 1895 (O. L.num.~ 91), yuna vez que
el interesado acredita por medio de certi:6.cado que aoompa-
i1.a, háber satisfecho dé ,BU peculio el ili11Jortfi de díohopa-
saje, 'Como asimismo que-ha efeetuado ei vl-aje en buque de
iá compañia Transatlántica.
Dé real orden lo digo á V.~. para su óonóoimlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid'n de septiembre de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector de la Caja general de Ultrama1'.
Señores Capitári. general de la isla de Cuba, y Ordenador de
pagos de t;uerra. .
Excme. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 23 de julio último, cursando instancia
promovida por el segundo teniente de la escala de reserva
de lnfantería, D. Angel Salinas Garaía, en súplica de que se
le reitltegt'e el pasaje de regreso de Cuba á la .Península, el
Rey (q; :9; g.); Yen su nombre la Reina Regente del R-eino,
ha tenido si bien acceder á la petición del recurrente, por
hallarse comprendido en la real orden de 30 'de marzo de.
i895 (O. t. núm.9íj, y una vez que el interesado acredita
por medio:de ceriHiéado que acompaña, haber satisfecho de
su 'peculio el importe de dicho pasaje, como asímísmo que
ha efectuado 'el-"íaj"e en buque de la compañia 'I'ransatlán-
tiMo .
De real orden lo digo a V. E. p~rn su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde, á V. É. muchos años. Ma·
drid 11 de septiembre de i896.
, MARCELo DE AzCÁRRAA
Señor General en Jefe dél primer Cuerpo de 'ejér'cito.
Séño.rés Qapitán general de la i'llla de euba, Inspector de la
Caja genlitral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vistl1 del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 de agosto próximo pasado, cursando
instancia promovida por el médico primero del cuerpo de
'Saiiidiia lIilitar, D. JoSé de Urrntia Cutl'i), en Súplica de que
se lb reintegre el pasaje de regreso de Cuba á la Península, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. Reina Regente del Reino,
ha. tenido á bien acceder á la petición del recurrente, por
hallarse comprendido en la real orden de 30 de marzo
de 1895 (D. O. núm. 91), y una vez que el interesado, acre,
dita por medio del certificado que acompaña, haber satisfe-
cho de su peculio el, importe de dicho pasaje, como así.
mismo qUQ ha efectuado el viaje en buque de la compañia
Trasatlántica, otorgándosele igualmente derecho ál reintegro
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de pasaje en ferrocarril desde la Ooruña á esta corte, que
abonó por su cuenta, ventaja que concede la real orden de
4: de diciembre del mencionado año (D. O. núm. 398) .
De i"á de S. M. lo'digo 'á V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AzoÁRRAGA.
Señor General en Jefe del prim~l' Cuerpo de ejército.
Señores Oapítán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
,
CIRctTLAl'tES ,y DISPOSICIODS
lis la Subseoretaria 1 Seociones de oste'Xinisterlo
'1de iaaD1réociones generalo
DOCUMENTACIÓN
u.aS11daXÓN
Oit'cular. En lo sucesivo, y con el fin de evitar cuantas
dudas pudieran presentarse en la manera de remitir á esta
Sección las relaciones valoradas del material, armamento y
municiones que lleven las Iuereaa expedicionarias á la isla
de Ouba, Ó se remese directamente, se observarán por los
establecimientos de Artilleria las disposiciones siguientes:
1.1\ Cada relación valorada. debe comprender únicamen-
'te lo concémíente 'á una real orden de transporte ó entrega,
y cuando éstas últimas se refieran á varios cuerpos, debe
formarse una para cada uno de ellos, Incluyendo el arma-
mento y municiones que lleven. de sus existencias, así como
los empaques. Estas relaciones se remitirán con urgencia,
formulándolas del modo expresado, bien sea parte de un
cuerpo ó todo él, el que forme la expedición; y se acompaña-
rá copia de cuantas órdenes modifiquen la primitiva y no
hayan sido transmitidas por esta Sección, exp~~ndúStl las
razones de no haberlas cumplimentado si por ttt'lil,lquier cau-
sa así hubiera sucedido,
2.1\ Los establecimientos que remesen mate-rial) arma-
mento y municioaes, remitirán uno de lose;jemplaNi3 doe la
relación valorada á esta Sección, y el otro al parque que lo
ha de reexpedir, el que una vez que se efectúe el embarque,
la remitirá á este Centro, expresando el nombre del vapor
que lo conduce y fecha de salida, así como las diferencias
que-existan entre la guia y la relación valorada.
Estas disposiciones se aplicarán á 1l!1 expedición forma-
da ea virtud de la real orden de 23 de julio último (D. O. nú-
mero 164), ampliada en 2 de agosto (D. O. núm. 173).
Análogamente.jí lo dispuesto para Cuba, se efectua-
rá con las remesas y expediciones á Filipinas y Puerto
Rico.
Dios guarde á V... muchos años. Maarid 11 de sep-
tiembre de 1896.'
El Jefe de la Sección,
Eduardo Veril68
Señores Jefes de los Estableoimientos de Artillería.
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COLEGIOS DE HUÉR~ANOS
• ' '' ~ ' ' ' ' ~~ '. • , . · • • . • ) 4 ·~ . ~ ., .
, AB14A DE CABALLEItIA. - CONSEJO DE ADUINISTBACION DEI. COLEGIO DE SANTIAGO
BALANCE de Caja correspondiente al mes de a:gosto. efectuádo hoy díadel a fecha
l'e~etag Cta. ' l'e~eiás ct..
Existencia en fin del mes pr6ximopasado . • •
, ,
Por cuotas de oficiales genera les . •. , • , , . . • •••...
P or íd. de íd . supernumerarios, de reemplazo, et -
cétera , etc .••.•..•••.•.•.•.. •...•. ••••••• : . •
Por rendimiento de la imprenta •• • • . . . • . • . . ••• •
Por lo recibido de los regimientos de Arlabán,
4 '5 0; Lusítanía, 639' 50; Almans a, 6; Albuera,
~8; España, 654'50; Farnes io, 36; Alfonso XII,
698 ; Pavía, 632; Princesa , 713; Galicia , 705'50,
y Sesma, 4'50 .
Por lo ídem de las Reservas de Burgos, 169'50;
Málaga, 79'50; Cádiz, 46' 50; Gu adal a j a r a ,
181' 50; Murcia, 22' 50; Sevilla, 165; Madrid,
268'50; Andújar, 37' 50; Lérida, 19' 50, y Gra -
nada, 3..•. ••••....... . o, •••••••••••••••••• -. '
Por lo ídem del 2.0 Depós ito , 3; y de los escua-
dr ones de Oeuta, 24, y del de Melilla, 16 '5 0•.••
Por honorarios de los alumnos internos Calvo,
143; Llano, 44.'27, y Martín. 73 .
Don ati vos : del Excmo. Sr. General P res idente,
100; de la Reserva de Valladoli d , 26 '75; y de
los regimientos de España, 250 y GaliCia , 250••
47 .632
15
81
529
4 .111
993
43
260
626
27
50
57
50
50
27
75
Por gastos de Secretaría . . .. • . ••. .. . o •• . : ' . ' ••••
En cuenta corri ente en el Banco de España.'. • .• •
En la Caja del Colegio en Valladolid •• ..•• '•••• •
E n efectos por cobrar . • • . • • .•• •, •. •..• ...•• .•.
Por la cuenta de gastos del Colegio en este mes .•
Por la íd. de id . de l a imprenta ' .
Por pensiones sat isfechás á los huérfanos -'Arre·
gui, Atienza y Piallo .•••• ...• .•..•••••.. " ••
, , 11 »
46 . 108 05
1.877 12
415 23
4'.87 9 51
504 ' 9'5
, 602 50
SUMA EL DEBE... ; . .. . ... .. 54. 293 36 Su!Ll .EL lIABER. . . . . . . . .. . . 54 .293 36
ALTA. y BAJA de socios y huérfanos durant e elll1:0sent e mes'
e 8 li) lit' e 8 e e t-' !" ro en "ti ::¡J ::¡J "ti HUÉRFANO S~~ .... '" ~§ o l:l'" o .;; 1: 1: ~'" p,¡:l ~Cl ... .
"' '''
'l:l ~ Cl ea 1:1 ",, ?' ", o- o o o:;> ¡¡ ¡¡ ,rg "" ~. o:~ p, '" '" [ ~ 8 8 ¡:l \: ~ . ~ g· '" !"~ ",'" ~ '" (]) ~:>t:l "" \: "";;. ~~ ~ r~ a a !t ::!. : ~ o :::J o EN EL COLEGIO oos PENSI ÓNa.. al ... TOTAL A.SPI RA.NTlIl/lEXI STENCIA
'"
: ~ . (]) [ '" (]) i III III.. . "" : '" !" : .. ?' ~ 6:~ ~'" . .. "".. : .. p, p. (]) .."". : t;i t" ~ ,., i:' ¡;<' ~ ... ~§ · (]) (]) '" "' ... s.s::: í li:' 8 ' 8· '" (]) o .. !" • o : ~ :;: :;: o l:: a o¡t¡ · '" o- ... ... §'g, ~ <l ¡g. a a f: ¡r . ~... ~ if- o : p, o : ~-ª- .. [ ~ ~.. : Sf ~ I ~ : ~ : I ¡: :" r
-
- - - - -
- - ---
.-:....
•••••• »». 1 ••••• ·1
-- ------------
» JI » » »
----
Existencia en fin del pasado ,
Altllll en el presente.•••••••••
1 4 4 29 71 98 816 534 566 426 1 2 11 16 22 2.101 56 28 84 15 8 40
,suman......... 1 4 4 29 71 98 316 534 556 427 1 • 2 11 16 22 2. 102 56 28 84 15 8 23 25 15 40
1 4 · 4 29 71
Bajas en el peesente••••••••• _ . _. _ . • •
Queaan en fin del mismo.. ..
» » )o :1 It » , » »
------ -
98 816 534 566 427 1 • 2 11 16 22 2. 102 28
» °
0
_ .
84 15 82325 1540
Nota. El aspirante primero á in greso es el núm. 13.
V,O B.O
m General Vicepresidente,
A.ndrade
Madrid 31 de agosto de 1896.
El T. Coronel , Secretarlo,
FtJrttando' Molím '
IlllPBlllNT"A Y LI'rOGBAJ1'ÍA DEL DEPÓSITO DE lA e1Jll:RJU
....
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